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AYER TARDE EN SOLÓRZANO 
Una visita a D, Antonio Maura 
El verbo del estadista cumbre.-Cosas internacionaies.-Los caba-
lleros píntores.-La anarquía en nuestros pueblos.-EI sarampión 
de la Patria. 
A y e r l i emos go/.ado e l encanto ine fab le de de su casa, y p o r t e m o r a graves con^ecuen-
l i a b l a r con el i l u s t r e expres iden te d e l Conse- cia^, l l e g a b a n a l a m i s m a d is f razados de 
j o de m i n i s t r o s d o n A n t o n i o M a u r a y Monta - g r andes caba l le ros , con c h a m b e gos y c i p a s 
ner, en su prec iosa casa de S o l ó r z a n o . y elegantes calzados, que l u e g o se ea iubia-
l ' u i m o s a e l la en e l R e n a u l t de nues t ro b a n p o r las b lusas , p a r a s a l i r d e s p u é s d<'sus 
i v s p e t i ú i o a m i g o e,] caba l le roso s e ñ o r d o u f a e n a s e n l a f o r m a a n t e r i o r . 
A Y E R EN S O L O R Z A N O . — E L INSUiNK K S T \ I ) I S T \ DON ANTONIO M A U R A , fÍN K l . 
J A R D I N DE SU EINCA, ACOMPASADO. DEL 1 . ( iHKKN \ I ) ( )l{ C I V I L . DON fOSF A M O N I O 
QUIJANO Y M l-.s i HO C O M P J Í Ñ E R O . s i v Ñ í m R E V U E L T A fFoto Sanintg 
A n t o n i o ( í u i j a n o , en c o m p a ñ í a de é s t e y de l 
g o b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a d o n E l a d i o 
¡Sf tb taoder , que fué a c u m p l i m e n t a r y a of re -
eer sus respetos a l i n s i g n e p o l í t i c o . 
Poco d e s p u é s de pene t r a r en l a sobe rb ia 
p o s e s i ó n , u n s e r v i d o r co r r ec to de l a casa 
sube a a n u n c i a r n o s . U n m i n u t o m á s t a rde , l a 
nob l e f i g u r a d e l g r a n estadis ta aparece en e l 
« b a l U , d o n d e nos encon t r amos . 
E l s e ñ o r Qui ja i tO nos presenta . D o n A n t o -
n io , con la e x q u i s i t a fineza y l a g a l a n t e r í a de 
p r í n e i p e p r o v e r b i a l e s en é l , nos da a e l e g i r 
en t re S u b i r á las bab i tac iones o hacer a l g o 
de ehar la en e l j a r d í n , donde es l a es tancia 
de l i c io sa y p l á c i d a y fresca l a t e m p e r a t u r a . 
Por esto op tamos , y en s i l l a s de m i m b r e , 
con a lmohadones , colocadas en t r e macizos 
de rosas v claveles, comenzamos a o i r ens i -
m i s m a d o s e l ve rbo c á l i d o , l a p a l a b r a g a l a n -
te, p e r s u a t i v a y educado ra y l a frase m a g n é -
t i ca de l p o l í t i c o c u m b r e . 
Antes somos obsequ iados p o r este c o n ha-
banos m a g n í f i c o s . 
Absor tos , embelesados p o r l a d i c c i ó n de l 
h o m b r e de ce reb ro e x t r a o r d i n a r i o ; m i r a n d o 
con c a n d o r i n f a n t i l su ro s t ro venerab le , sen-
t i m o s u n a a l e g r í a i n m e n s a a l escuchar le ba-
l d a r de l a p r o v i n c i a c o n l a p r i m e r a autor!-
dad de e l la ; u n d o l o r i n f i n i t o c u a n d o d ice de 
I t a l i a y de sus Reyes; u n a m a r g o d e s d é n 
c u a n d o ref le ja su o p i n i ó n hacia Europa ; pe-
na p r o t u n d a cuando presagia adn m á s acia-
gos d í a s p a r a e s t á Pa t r i a , a la que m á s adora 
d e s p u é s de D i o s , y con ten to i n d e c i b l e a l o i r 
y saber sus esperanzas. 
Su gesto y su p a f t b r a t i enen u n c i ó n de 
- a p ó s t o l . T a l es a s í que confesamos n o b l e -
men te nues t r a i n c a p a c i d a d p a r a hacer u n 
r e s u m e n de lo que aye r o i m o s a l g e n i a l es-
tad i s ta . 
Su p r o f u n d o saber pene t r a en los a b i s m o s 
y se e leva a lo e t é r e o . De i n t e r n a c i o n a l i s m o 
pone a l ta c á t e d r a , y ve e l a t raso y e l p r o g r e -
so, la j u s t i c i a y la c iencia , l a r a z ó n y e l e q u í -
voco de las naciones , con esa p r e c i s i ó n con-
que se obse rvan las cosas de otras p a t r i a s en 
los l ienzos sut i les do los c i n e m a t ó g r a f o s . 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l , que e s t i m a ahora 
e n dos terceras par tes , p o r los agob ios y ios 
d e s e q u i l i b r i o s de l a c o n f l a g r a c i ó n de E u r o -
pa, la en t iende suf ic ien te s i fuese r e p a r t i d a 
cou tac to y e q u i d a d . 
Nos d ice lo asombroso de l a p r o d u c c i ó n 
(pie h a b í a en A l e m a n i a , y c ó m o ahora , en l a 
que e.xiste, pe l l izca o t r a n a c i ó n acaparando 
la m a y o r p a r t e de sus p r o d u c t o s , p a r a ceder 
el resto a las d e m á s naciones , e n o r m e m e n t e 
r eca rgado . 
l ' a r a e l avance d e l s o c k t a r i s m o s e ñ a l a 
unos conceptos de r a z ó n i n c o m p a r a b l e . 
A t a l respecto cuenta e l suced ido rec ien te-
men te Con o c a s i ó n do una h u e l g a en M a d r i d . 
Unos p i n t o r e s p r e t e n d í a n s e r v i r á una a l t a 
p e r s o n a l i d a d para los estucos y p i n t u r a s 
D o n A n t o n i o p a r a n g o n a b a él caso d e l es-
c o n d i t e de las b rochas y los p ince les con e l 
que hacen a l g u n o s soberanos ex t r an j e ros 
c o n sus coronas. Y sus pa labras e r a n c o m o 
u n s í m b o l o . 
De cosas i n t e r n a c i o n a l e s h a b l a b a entonces 
e l s e ñ o r Maura , cuando una g r a n d e t o n a c i ó n 
h i r i ó nues t ros o í d o s . 
E l i l u s t r e p o l í t i c o hizo un p a r é n t e s i s : 
— S u p o n d r á n fundadamen te , u s t é 'es c o m o 
y o , que esos s e r á n bar renos , ¿ n o es verdad? 
P o r q u e no es fác i l n i c r e i b l e que el anar-
q u i s m o e s t é y a en estos pueb los p a c í f i c o s y 
h o s p i t a l a r i o s , d o n d e hay tan s é l o gentes sen-
c i l l a s . 
M á s ta rde*di jo don A n t o n i o que su estan-
c i a en e l p u e b l o s e r í a de dos meses, m á s o 
menos . Para este t i e m p o t r a í a é l su labor . 
R e f o r m a s de c ó d i g o s , apuntos de j u r i s p r u -
dencia , tareas de academia y a l t o j t r i b u n a l , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Este ve rano v e n d r á a San tander a l g u n a 
vez, con o c a s i ó n de la j o r n a d a r e g i a . 
E n cuan to a e l l a — c o n t i n u ó e l s e ñ o r M a u r a 
j — a ú n no hace m u c h o t i e m p o que m e d i j o Su 
¡ Majes tad e l Rey que s é i g n o r a b a focha p a r a 
comenza r l a . 
! Acaso antes vo lv i e se a L o n d r e s e l M o n a r -
ca a c o m p a ñ a n d o a su augus to h i j o e l i n f a n t e 
d o n J a i m e . 
Lec tor , este «S. M . e l Rey> fué p r o n u n c i a -
do con e l respeto m i s m o con ej que se rec i ta 
una o r a c i ó n . 
1 e l concep to que do l a P a t r i a t i ene d o n 
A n t o n i o , no vamos a h a b l a r a h o r a nueva-
men te . L o que s í nos e n o r g u l l e c e n r j s en re -
p e t i r , es que esas pocas gentes que en este 
p u n t o ereen ve r en e l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o 
u n c a r á c t e r s o b e r b i o y una a c t u a c i ó n i n d e f i -
n i d a , o son unos m a l v a d o s o unos i g n o r a n -
tes; nosot ros a f i r m a m o s q y e s i d o n A n t o n i o 
h u b i e r a h a b l a d o de l concep to de P a t r i a a 
diez m i l l o n e s de personas , esta c i f r a , e x a c t í -
s i m a , p e n s a r í a con é l . 
U n a pa l ab ra d e l s e ñ o r Q u i j a n o — p o r q u e 
pa ra e l s e ñ o r M a u r a una e x c l u s i v a frase es 
t e m a su f i c i en t e—l l eva á l t r i b u n o i n c o m p a -
r a b l e a h á l í l a r . d e E s p a ñ a nuevamen te . 
Nues t r a P a t r i a e s t á enfe rma , y acaso en 
lo s p r e l u d i o s de su e n f e r m e d a d . Padece sa-
r a m p i ó n y le salen al ro s t ro loé s i g i m s de su 
m a l . 
P resag ia g r a v e d a d en la do lenc i a , pe ro 
t iene esperanza, una esperanza g r a n d e y sal-
vadora , en que pasado e l s a r a m p i ó n esta 
P a t r i a b e n d i t a se r e p o n d r á de nuevo . O t ro s 
t i e m p o s peores aba t i e ron su f é r r e o , t e m p l e y 
c u r ó de sus l l agas y de sus heridas. . , 
E l g o b e r n a d o r c i v i l y e l s e ñ o r Q u i j a n o se 
l evan tan para despedi rse de d o n A n t o n i o . 
E l q u e r i d o Samot entonces i n t e r v i e n e pa ra 
r o g a r l e l i cenc ia p a r a hacer u n a f o t o g r a f í a , 
que se ob t i ene v e n c i d a y a u n a p e q u e ñ a re-
s i s tenc ia de l s e ñ o r M a u r a . 
A l e s t rechar su m a n o nos encarga un sa-
l u d o c a r i ñ o s o pa ra esta R e d a c c i ó n , en cuyo 
n o m b r o le hemos sa ludado noso t ros . 
D o n A n t o n i o nos a c o m p a ñ a hasta l a puer-
ta de l j a r d í n , donde t o r n a a l afecto de su 
despedida . 
Poco d e s p u é s s u b í a el auto v e l o z m e n t e la 
cuesta de J e s ú s de l Monte , y a l l í , en el g r a n 
paisaje, v o l v i m o s i n s t i n t i v a m e n t e l a cabeza. 
Nos p a r e c i ó que a l l í , en e l a l t o de B e r a n g á , 
estaba el g r a n t r i b u n o p r a c t i c a n d o la fe de 
sus creencias en p á r r a f o s s u b l i m e s , y ante 
una m u l t i t u d e lec t r izada . 
FKANCISCO IIBVUELTA. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Es posible que vayan los 
metalúrgicos a la huelga. 
Kl l imos de la semaJia pasada f ó f i n u l a r o n 
k.s p b r e r o é m e t ^ í i r s i c o s p e l i c i ó n e s de IFU 
j o r a , como n-uestros lei rores aaljen, ya cjíi6 
de el las d imos oipioruiiia c i ienuu 
Uedian los obreros los s iyuient- s j o r u a 
!rs i n in i i iK s; o f i c i a l ' s . 10 pesetas; a y u d a n 
les p | M M M U - S auxi l iares , - ! ) y ]X !ones , 8. 
l i esper in a los apiviK.lices p e d í a n que al 
einipe/.aj- e l oficio y s iempre que u n iesen U 
anos, cobrasen una peseta: dos al a ñ o de es 
la r i r aha jando : i res a los dos a ñ o s ; tres c in 
cuenta a Hos tres a ñ o s ; cua t ro ve in t i c inco 
a los cua t ro , y c inco a jos c inco a ñ o s , a u 
n i e u t í i n d o s P l e s desp iués los salar ios en una 
peseta por a ñ o , hasta, l legar a l<>s salariofi 
m í i d m o s y a d ic l ios 
Daban de plazo pa ra con!» star hasta ej 
s á b a d o de l a m i s m a semana. 
Dentro de d icho ptazo c o n t e s t ó l a Pa t rona l 
ile indus t r ia les m e t a l ú r g i c o s d ic iendo que 
l-ara- e v i t a r a Iodos grandes males, estaba 
dispuesta a conceder jos siguientes aunien 
ros: j o r n a l e s de u n a a cinco pesetas, el ¿."1 
por 1 0 0 ; de cinco c incuen ta a sieie, el 2 0 J I O I 
1 0 0 ; de siete c incuen ta a nueve, ej, 15 po r 1 0 0 
v de nueve c incuen ta en adelante, e l . 1 0 por 
1 0 0 . 
Aceptaban que el j o r n a l de ent rada pa ra 
las aprendices fuese do una peseta. 
A d v e r t í a n los p a r r ó n o s (pie caso de habei-
ttigtti* a, d i c i i s i ó n sobre su c o i i t r í i p r o i i o s i c i ó n . 
basta ve r si se llegaba a un acuerdo se con 
cediese i m 7)¡!a7.o para la* n c í r o e i a c o i M ' s . 
estando dispuestos a que las mejoras que 
se c o n v i n i e r a n empezasen a d i s f ru t a r l a s \<--
obreros a p a r t i r de l lunes, 2 1 . 
A csia. p r o p o s i c i ó n conles ta ron los obreros 
el diomingo ú l t i m o , d ic iendo que m a n t e n í a n 
í n t e g r a s sus pet iciones y solo concedian de 
plazo hasta hoy , martes , a i a s tpés de la 
tarde. 
CONKI .FCro RKSI 1:1 To 
l i a quedado resuelto el con l l i c to ;-niiriCÍa. 
do con V e i í a d ó n a los obre ro^ de Nueva 
M o n t a ñ a . 
Desde eil d í a p r i m e r o de(] p r ó x i m o ñu s. j 
por acuerdo del Consejo de dicha f í b r i c a 
se e n c a r g a r á n los obreros, s in i n i e r n i e d i a n " 
a lguno , de los trabajos todos en aquellos 
muelles. 
P K T I Q O N E S DE vil J o i i \S 
l.os obreros boia la teros y c ingneros .han 
ca lebrá ido una. r e i m i . ' n , en l a cual adopta 
ron el ac i i en ln de | M M I ¡ I - el 5 0 por KK) de au 
menitó en vs/u|s jo rna les . 
l.os qtoijerOS han pedido a los pa t ronos que 
contesten antes del p r ó x i m o lunes, 
T a n i b i é n jos aserradores y afi ladores me . 
• a ñ i c o s ¡piden mejoras e c o n ó m i c a s . 
So l ic i t í in para los p r imeros el anniento 
hasta cn i i i p l e i a r un j o r n a l de n ü o v e pese 
las d ia r i a s ; ocho [¡ara. los ayudantes y orneo 
c inci ienta para los operar ios menores de l? 
a ñ o s . 
l.os nbr-eros han fiedido que se |es c o n t é » 
te ¡ m i e s del p r ó x i m o jueves. 
JUNTA DE CARIDAD 
Un legado de cinco mil 
pesetas. 
Ayer larde se reunió la .lim'a de Ca-
i-idail, (lesparliatuln diferentes asnnto.s 
de 'irámite. 
Se dio cuen'Üa de que por conducto 
de don Julio Maro se había recibido un 
dortativó de 5.000 pesetas de doña So-
corro y don Ramón Cubría, para cum-
plir lai voluntad de su finado padre don 
Isidoro. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
. 
VIAJES 
Regrosaron de M a d r i d d o ñ a c a r m e n M a t a 
de Rub i r a . con su s i m p á t i c o h i j o E loy , des 
p u é s de haber sido somet ido é s t e a un t ra 
támtemtq c u r a t i v o i n g e n t e , prac t icado con 
foHz éxito, 
A ver l l ega ron en a u t o m ó v i l , procedent es 
dé M a d r i d , don M a n u e l Castel lanos y s e ñ o 
' r a , a c o m p a ñ a d o s de sus h i j o s Manue l . Dio 
j n i s i o y Josefina, habiendo obtenido é s t a en 
los e x á m e n e s del Conserva tor io do. M ú s i c a 
I y D e c l a m a c i ó n , l a n o t a de sobresaliente, 
p o r este n i u t i v o fe l ic i tamos a tan d l s t i n 
LMiida señorita y a SU profesor, don Dion i s iu 
D íaz , d i r ec to r de l a orquesta del Casino. 
—Han sal ido, con d i r e c c i ó n a T a r i s , las 
acredi tadas modis tas san tander inas , h e r m a -
nas Alonso. 
DK EJÉAMENES 
Se ha e x a m i n a d o del octavo y ñ l t i m o a ñ o 
de la cartera de plailb, en el Heal Conser 
\iiM.ioi de M a d r i d . ohlenieiidM la b r i l l a n t i 
aiula e d i f i c a c i ó n de sobresa iente, la i n t e l i 
gente y BStudlpsa s e ñ o r h a Caia l ina G a r c í a 
Hn-iz. " # 
Al env ia r l a m u s M a f e l i c i t a c i ó n por t r n m 
to tfcjí l eg i l i n i . - . nos m m p l a c e i n o s en hacer 
¡á r \ i . , i - i \ a ¡i Hie fiadreH. d o ñ a CaraJina v 
,1,,.., j , r - i c i i l i i n i o m u y apreciado amigo 
v tjUj r i ' l " e o r r e l i - i i o n a i i o nuestro. 
En los . xamenes iic piano leeientemente 
, r l . hiad. s en ei Conserva tor io , l i a obtenido 
b r í l l a u l i s i m a s 110118.8 la encan tadora S Í ñ . 
r i t a Wci imi f i /Mar l inez G o n z á l e z , a i lnmmi del 





D E L INCENDIO D E L DOMINGO. LA l í O M B Á A U T O M O V I L SIRVIENDO A(,r\ \ | 
M A N t i A S . — A S I ' K C T O D E L TIMADO D U R A N T E LA E X T I N C I O N DEL INCENDIO " 
S í imo t ) . ^ . 
. , .,, • O - , 1 -
taban también el viaje de don Alfonso, 
considerándole como una insensatez. 
¿Cuál es el objeto del viaje? 
L A L O T E R 
POR TELEFONO 
Madrid, 2 1 - En ei sorleo qud 
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D E L INCENDIO D E L DOMINGO. BOMBER >S A o L I N T A l í l o s T R A B A J A N D O EN LA 
EXTINCIÓN (Folio S a m o t » . 
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V I A J E R E G I O 
EL SABADO IRÁ EL REY A 
BARCELONA 
Es creencia general enlre los comen 
taristas míe la* verdadera finalidad dei S€ h,f celebrado lian sido agri 
viaje no es la declarada oficialmente y <•,,|1 } < * P e í m o s • mayores los • 
¡que en el fondo del mismo hay algo slguftie(?_Ss'- r¿A AAn 
I m á s que se oculta. A9f-91175' ^ l ^ 0 ^ 0 P ^ 1 ^ S 
I Según paréce , no es cierto que reine (,p ™ ™ c a > ^ 1 ™ > l i a - , 
rvainquilidad en Barcelona, pues el se 3 866/con 70.000 posHns, 
ñor Maestre Laborde ha dejado urPras l ' u . , ' i ' . f f ' 'A Ann 
* Iro de odios que no se b o r r a r á tan fácil d - í : o n dü•0, 
ment^ y menos en el corto espacio de o^tíaaoz. 
tiempo de que dispone el nuevo gober 
Dador c ivi l . 
I También creen muchos que el viaje 
es tá proyectado de acuerdo con el se 
' ñ o r Cambó y que la entrevista que re 
" ciculemente celebró el leader regiona 
lis'a con el señor Dato, aun cuando se 
dijo que había sido paira tratar del 
asunto ile la .Mancomuniilad. fué para 
preparar el viaje del Rey. 
Les comisionados de La Alanza, satis 
I fechos. 
Kl jefe del (iobieruo estuvo en su des 
nacho de la Presidencia, don:!:1 recibió 
la visita de los comisionados de la So 
eiedad obrera La Alianzai. de Barce 
lona. 
Los comisionados dieren cuenta al 
señor Dato de su visita a Palaicio para 
invitar al Rey a qué vaya a Barcelona, 
con objeto de a.-istir a la fiesta de La 
Alianza, que resul tará muy brillante. 
Los obreros catalanes se mostíUbaii 
radian'es de alegrúu y mani ícs la ron de 
seos de salir esta misma 'ai-de para la 
ciudad condal, con objeto tic ii|iim;ur 
los preparativos para recibir al Wéy. 
I I C S C 
Premiados con 2..')00 peseflti) 
22.363 Almería y lianrlona, 
Sevilla > Madrid. 
Madrid "y IÍÍIIKIO. 
Bilbao y Málaga-





' S A M A N D O 
Zaragoza. 
Almería 3 Li 
Barcelona. 
Alican'e y liarrclona, 
Cuenca y Valencia. 
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C A T A S T R O F E FERROVIARIA 
Cuatro muertos y cua^ 
heridos.' 
( T A R T O A N I V E S A R I O 
DEL SENOIt 
Don Isidoro Gutiérrez Tezanos 
que falleció en Peftacastíllo (Santander) 
D. E . R. 
Sus sobrinos y demás parientes 
S U P ' I C A N a BUS a m i g o s l e o n c o m i e n d e n a Dios en 
sus o rac iones y asis tan a l f u n e r a l m í e , p o r el e t e rno 
descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á en la i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de O í e z a e l d í a 23 de l c o r r i e n t e , a las D I E Z ; fa-
v o r que a g r a d e c e r á n . 
Santander , 22 de j u n i o de 1920. 
Pidiendo audiencia. 
Madrid", 21. '--El presidente del Con 
seje, después de despachar esta nuuña 
na con el Rey se t ras ladó al ministerio 
ile Marina, donde recibió la visita del. 
nuevo gobernador c i v i l de Barcelona y 
del cardenal arzobispo de Sevilla. 
También visito al señor Dato una Co 
misión de la Junta directiva de lai So 
ciedad obrera La Alianza, de Barcelo 
na, para rogarle que recabara del Rey 
que les recibier «n audiencia, con obje 
k) de invitar a Su Majestad a (pie asis 
ía ai la inauguración de su domicilio so 
cial . 
En Palacio. 
Al medio día fué recibida esta Comi 
sion por el Rey, quien, de acuerdo con 
el jtrfe del Gobierno, ofreció asistir al 
acto. 
Don Alfonso ap rovecha rá el viaje pa 
ra visitar los locales de la Exposición 
de Industrias Eléctr icas y los terrenos 
que ha cedido el conde de Güell con el 
fin de que se edifique un palacio para 
que el Rey pace algunas temporadas 
en llarcelona. 
Cuándo será el viaje. 
\unque en definitiva nada se ha acor 
dado, es casi seguro qlue el Rey sal^a 
para Barcelona el s ábado , a c o m p a ñ a 
do del señor Dato y permanezca allí 
hasta el lunes. 
El objeto del viaje del general Arlegui. 
Al saber los i>eriodistas que el gene 
raJ Arlegui se encontraba en Madrid le 
visitaron. 
El jefe superior de Policía de Barce 
lona dijo a los reporteros que había es 
lado en Palacio ocupándose del próxi 
mo viaje del Bey a la* ciudad condal. 
Cree el general.Arlegui T(ue este via 
je es oportuno en los actuales momen * 
tos, pues reina tranquilidad, debido a 
que los individuos peligrosos están di 
seminados. 
Los regionalistas en contra del viaje. 
Los señores Cambó y yentosa aímor 
zartin-lioy en el hotel R i 4 . 
Allí Se encontraba también almorzan 
do el üeñor SátiHicz Guerra con algu 
nos amigos, en 'ab lándose conversacinii 
entre los diputados regionalistas y el 
presidente del Congreso. 
Los primeros se mostraron e x t r a ñ a 
dos del viaje del Monarca a Barcelona, 
ai los que el señor Sánchez Guerra re 
plicó: • • 
Pues me parece un acierto. 
Cambó exclamó:—¿Un acierto? 
• — S í , s í—contestó el señor Sánchez 
Guerra—; un acierto. Después de la 
real orden sobre la Mancomunidad, el 
viaije de Su Majestad el Rey es muy 
oi>ortimo. 
El señor Cambó, haciendo un gesto 
de desagrado, di jo: 
—Pues e mí me parece un trágala, y 
si es así nosotros aceptaremos el reto. 
Oíros diputados caitalanistas comen 
Barcelona, 21. I'.^a "lafo'M 
Cinco y media, un livn iiiieM • 
mado en Tarrasa pañi clirigtóSfi 
A la entrevista asistió el ministro de celona q u e d ó parUdo y troce vaj 
a Guerra, como presidente honorario se pivcipi'aron por a pciulifiiM 
que es de La Alianza.. rección de Sabadcll. 
Después de esta visita dijo el señor Un kilómetro .a 11 les «le e.sta^ 
Dato a los periodistas que no ha notifi chocaron con un tren de gánaajj 
cado el viaije del Monarca a los diputa tando cuatro muertos, dos hefi 
dos y senadores por Cata luña v que lo ves y dos leves. oá 
har ía m a ñ a n a . | Los muertos son: Antonio^ 
Ix)S reporteros le preguntaron si sa condiic'or in i l i ia r : l!'''11^10 "1J 
bíain algo los señores Cambó y Ventosa José Carpió, mozos dei • 
y el señor Dato contestó que no. viduo que no ha sido iden ' i l i^ 
MANüLi 
BffNTI 
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E L S E Ñ O R 
Don Emeterlo Arnáiz Fernán* 
iaílecid en Madrid el día 20 del come* 
hablando reolbldo lo» Santo» Saoramenlos y la Bendición ApofilóliC 
IR. I. P . 
Su esposa d o ñ a Pe t ra C i m i a n o C a b r e r o ; su h i j o d o n Lucas; su lier^ont<iil¿fl 
E m i l i a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s d o ñ a Rosa C i m i a n o , d o n Ki-nncisf'0 • ' 
y d o n F ranc i s co H e r r e r a ; t í o s , s o b r i n o s , p r i m o s v d e m á s p!ii'ienteí" 
S U P U C A N a s u s amis tades le e n c o t n i e n ^ ' ^ d ü C ' 
Nues t ro S e ñ o r en sus orac iones y asistan in-
OÍÓB de l ( t a d á v e r , i p io t e n d r á l u y a r li"v' ' "p^ iad*^ 
N U E V E desde la e s t a c i ó n de Uóo, [infa ^r ^de^ 
a l c e m e n t e t i o de San A n d r é s , en La ('aV'1,'aj g1|ii«iP|,l! 
u i b i r á c r i s t i ana s e p u l t u r a , a las once ( l ' ' l :1 1"' 
c u y o favor ( | U e d a r á n m u y r econoc idos . 
L a Cavada, 22 de j u n i o do 1920. 
mjm.mm 
12 N LA NOVILLADA DEL DOMINGO En ¡mn. M u r c i a . — V n i t o W r a , m a l ; Caslelles, 
h 
>20 
granero nos ha convencido 
del todo. 
' ¡lMiii(laDle QU^U l»a»>ia 'le eohai ' eJ dies t ro rnatpnalmen.te m e t i d o en el loro , . 
I4 ' j - [a Havo a la l a q u i l l a era M a n o l i t o y u n o ayudado por a l t o super ior . H a y unos 
^ M O merced a ¡la b r i l l a n te lahor (pie .segundos de descanso p a r a CQ. lo ro y en sfc 
con el w r o "Brasilero. . , de Angasc, g u i d a viene u n pase p o r a l to de r o d U i a » . 
tÉj ¿e\ Corpus. J'cro no (puede negarse L a m ú s i c a , a p e t i c i ó n del respetable, co 
el ,uviidi') a da r el cer ro jazo e-I d i s t i n in lenza a loca r en cuanto e l toro i g u a l a las 
I ^Tse f io r F<"'bo. a cuyos d o m i n i o s l l egó manos , y Granero . p e r f i l á n d o s e con e l p i l ó n 
Un af icionado, que se echó ruedo, resul 
tó cogido gravemente , 
F u Barce lona - -Lidióse ganado (i»- la ya 
i i ade r i a por tuguesa del duque de Pn lmel ia 
(nueva en Esparta). 
Angelete, r egu l a r : M e r i n o , bien y Ptttió 
i r o , inuiy bien. 
En ' A l g e c i r a s . — f á n c i i e z M e j i a - . l . i m : Chi 
cuelo, r e g u l a r . L a Rosa, colosal . 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
ent ina . pal< 
Ido fauna del va l enc iano y quiso i zqu ie rdo y i n o n t u n d o bien l a espatla. a r rea 
Jas r e n t a i r á s del c ic lo gara ver al ifitdmp de l a tarde u n a estocada a t rave 
"'"""'lí/íil-i' lsl baza-fia A l - S o l l e s a f t ^ . e í - t i r o nadi l la , que hace necesario el -correapon 
•#1?. '...iiaia « I c b i d u a <|uc ju que piasen diente descabello, q u e ; ^ r t a 
Ifl 1 
!l. 
vez es a pulso y 
aficionados san.ianderinos el • l í a ' a ,|-a segunda i n i c n t o n a . 
cosa ente i^ juente fenpmenal , d e ^ Hn menos que se cuenta y d e s p u é s de h a 
la, l ' 
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•en, y 
nüflcí 
, pueí le i i verse tftdos los d í a s , <le ber c o r t a d ^ las ore jas y ei rabo de l a v lc 
h a c é n un par de veces por lem t i m a , los c í t p i t a i i g t a s se apoderan de Gra 
>!• la serie ile elementos que han ñ e r o y ilio l l evan• hasta oti coche. 
, .u. ,.„ su r e a l i z a c i ó n . I Esta segunda p r e s e n t a c i ó n de M a n o l o a n 
¡,.,.,1 cslo di-eii tpie í . i . r i . ' i . .;• r-iiipse le el pi'ibico s a n l a u d e r i i i o l|e ha se rv ido pa 
N ' ra c . » i n p r e n d e r que se le q u i é í e áh v e ída f l , 
u ¿ m ó lo demostiraron .las incesanies ova 
ciones líe que ÍUé objeto du rau l e toda la 
tarde y l a i l a r g u í s i m a que le hizo c u a u d ü 
sTfiía t o r m a n d o par te de l a c u a d r i l l a . A nos 
otros s ó l o nos queda p o r d e c i r que nos 
guisiaria ver le f ow 'ganado) andalu/ , y l / j 
antes posible . 
| F a r e j i t o t u v o e l d o m i n g o u n a buena tai-
de, de las muchas que ile espetan a este 
c h i q u i l l o , que s in « e r cosa m a y o r t iene ale 
1 g r l a s y cosas de to re ro bastantes p a i a ale 
g r a r a la pa r ro ( | u i a . El c u a r t o to te , que c í a 
negro y ca r iavacao , fué un . a n i m a l i l o in 
ofensivo, que al secundo c a s t a ñ e t a z o de los 
• pdeadorefi b l a n d e ó dje una n iane ia indo 
cenie, pasudo con Jas dos Poz'advfrtts a ma 
i nos de ios bander i l l e ros , b ó r ^ U e si totna 
' u n a \ a ra r r á s nos quedamo- sjn 'o ro . 
• I M I ' a r e j i t o c o g i ó |os palos de lu jo y con 
1 ¡a i l e i n o n i a de r i g o r se los o f r e c i ó a « u s 
r o í n , p a ñ e r o s p a r a (pie salie.se!i a pa rea r aü 
Mando , hac i éudo i jo po r delante A n g d i l l o , 
s i g u i é n d o l e , d e s p u é s G l u n e r o y eerrando el 
terc io el de • C ó r d o b a , con lo que r e s o l l ó .[a 
• osa a n i m a d a y la, gente complac ida . É s t e 
m i s i m i p i d i ó permiso ai presidente y n i e i io 
a, l o i i l l o o t ro j , a r m u y bueno, a r r anca j ido 
sobre cor lo . 
Con la m u l e i a i n i c i ó l a faena con uu 
u a i u r a l . al que s i g u i ó uno de pecho, o t r o 
alto colosal , o t r o de pecho super io r y o i ro 
a l io con la. derecha, que no pa í ió de r . -^u 
lar. E l negr i to eslaba t ü e r t d y un p o r o 
quedado, pero tomaba r o n suav idad y fptfm 
el e n g a ñ o , p o r ¡o que P a i e j i t o s i g u i ó lo 
r e á m l u l e (n.iuy conf iado po r « r i n c h e r i l l a s , 
sa l iendo de u n a { t p u r a d i s i m o . En t r ando va 
Uiememente aga r r a m í a estocada u n poco 
c a í d a , que hace roda r a l to ro s in p i m t i l i a -
Le damos las dos ore jas y le hacemos dar 
l a v u e l t a a i ruedo. 
E n en, p r i m e r o no pudo lancear porque 
e l l o r o h u í a hasta de su s o m b r a y con la 
f l á m u l a t o r e ó po r ayudados , e s i i r á u d o s e eil 
a lgunos pases, s i n poder su j e t a r a l m a n s u 
I T Ó I I , que po r A ñ a d i d u r a t e n í a la cabeza 
como u n a devanadera . Pa re j i t o se e m p » r t ó 
ep lo rea r a es/Le toro e ó n l a derecha cuando 
el a n i m a l desa rmaba de ese l a d o ^ y p e d í a 
con sus tarasca/las que le p a s a r a n el e n p a ñ o 
a i o t ro . En cuan to el t o r i l l o d e j ó colocar al 
m a t a d o r Je mete u n a estocada atravesada, 
sa l iendo el h i e r r o por el b razue lo . Luego, 
u n bajonazo. 
.Acng^Ullo de T r i a n a es u n d i s t i n g u i d o jo 
ven cpie toreando p o r v e r ó n i c a s no ijes d a r á 
quince y r a y a a sn pa i sano Juan n i a 
m a t a d o r mej icano Ernesto Pastor, Pero 
¿AMOLO GRANERO, A D O R N A N D O L E D U . 
UJ^TE LA KAENA EN E L S E X T O T O R O 
•g, la bauilla dr .•iyi i- on p i i nu , Ue su l ama 
WLi bien, la . ( . i iMi l idd , de inos l l a m b í po r 
^úlidJi ve/, (pie es i .u lorero l a c i l . l a rgo , 
" ĵfaUo. 1"s ' l1"- ' conocen a los lo ros 
(íwild pegan dos ca r re ras po r la arena 
.reo. 
üeiilás, ayer i a l l a b u n inaieriale.s. .Según 
iim'frs notas, que no mienten nunca , en 
iré los seis to r i l los l id iados p r o p o r c i o n a r o n 
cuatro ca ídas a los picauores—una el se 
puido y 're? el se.xio—, con ,1o que d icho 
|ááque no tuv ie ron n i lau to asi de poder 
¿i. a esto a ñ a d i m o s que les ta l laba la san 
pe, dicho esta que a ñ i l a b a n m u y cerca de 
¡a hiserviblcs para la í t e s t a de toros . 
Ciíaii'lo Granero se v e s t í a en la tonda d i jo 
U IIIIU> cuanios a l i c ionados que se encon 
iralxui can ¿1L: 
JIÉÍ guisiaria que me saliese- un loro 
manso. 
Y corno eso es mas lac i l que iu con t r a 
rii*-'salto'H-Ja canelia en tercer l u g a r u n 
Be a r r i m ó tres veces a los de l a mona , 
WMlo berrendo,' bo l inero y co rn i ab ie r to , 
viii ajit'iuis rozarles los j ame lgos y sa'Jien 
do como bn.! y que ve el ca r ro en cnanto 
fcientalian la piel . Al mear a, bander i l l as , 
tS.animalim tema m o n d a la cabeza entre las 
manos y asi que l.e ( i rc iu l ian los za rapu l los . 
:ulit!. di- esUuupja cu Oo-i a de| uuice (divo, 
inaiiibi el rna.iadoi I . l i n d a b a por su buena 
•.mu: y por el j m b l i c o de Suutande.r, ni 
(¿Tféiído barbeaba las labias Lindaincule, 
tSliuyendo a cuernu pelado la pelea. 
Asi le e n e o n t r ó - C r a n e i o , qu i en se í u é solo 
*i y le conieu'qS) a pa&at con un ayudado 
por «aju, ai qiu1 s i g u i ó u n a i r i n c n é r i h a , 
que exponer l a pechera y sin iporder la car;, 
inii'io y sin dejai lc enJrtar un momento , i . 
ineijn nos pases de pi <iio, el segundo cor 
ISterecha, s u j i e r i o r í s i m o . .•Sigue val iente nu 
Otíostí en el a i i i m a j y sujeiandole con h. 
ffry. «ú e n g a ñ o . L a l a é n a es exc ius ivamen 
lr l'nia el a l ickinado, y cuando el mucha 
'lio, buscándose las pa lmas de l a g a l e n a , 
uiiuita pasar al mro por a l to , se Je escurre 
P debajo de la n i u . c l a como un mano 
';ilJ"1 por lo que sigue p a s á n d o l e po r la 
lira, con absunim eonvenc imieu io de su o í . 
'"• Asi que iguala manso, le mete n i . 
i-nidia/u bonuo, a r q i u a m i u el brazo, y en 
'uaniw ^ le iguala o l í a w / . , mas de media 
^ f t d t i un ipuco desprendida, en t rando su 
Wbrniente. 
| deseo de ( . l a ñ e n , de que le sa l ie ra un 
P á se bal j ía c u m p l i d o y la. a f ic ión pudo 
WWiicen-se de . jn , ,,| v j i i énc ia i io l lene den 
| P f l si im imuenso torero. 
f ^'Mo era un l o r o negro y no m u y 
i-iíiiiiU- (;l(n su n i i a j j l a . j , ^ poder y mucha 
MBtad, loaiu ires varas por tres caldas 
' caballo 
üraner 
¡''""•1"- y A n g c ü l h , i i i a r lea un buen par, 
^ f i n ü o l e M a n o j o , m n o l i o de la m i s m a 
BPi C O J I (4{ (lefecui de e j e c u c i ó n que ya 
FR au^ai"<'> cuando t o r e ó a .pi i por p r i m e r a 
¿ ^ esbJ inucbaclio dejase la p r eocupa 
8| ̂  que i , ^ i^cos no han de Caer ein 
'wtr i i i , , por ai/.ar los codos, se r i a u n 
P ^ rHule ic io , por que sabe colocarse y 
r*81'- E l tercio le ( e r r ó Pa re j i to con un 
superior. J 
««li n la l " " a llc' llu " l l l t ' , " t " del negro , y 
•wio c reció la ans iedad del g e n t í o , que 
( ^ ' • i algo in só l i t o como lo del d í a del 
JNel b r i n d ó a un •niño l l a m a d o J o s e l í n 
' ¡»f que ocupaba una bar re ra del icn 
y ac io seguido so fué a l l o r o , aú 
r 










saludo C Í H I dos pases por a ln i , dos na 
segundo super ior , cor r iendo l a 
/ • 'xno ios maestros, l levando i¿ cabe 
Un'" empapada con el e n g a ñ o . . Uno 
P?. otro ayudado por bajo, estando 
A N G E L I L L O D E T R I A N A , EN UNA 
PENDA V E R O N I C A 
E S T U 
de que es una cosa m u y serie laneeaudo. 
no les quepa a n á t e d e s l a "más m í n i m a duda. 
Cita , empareja , »e es t i ra y se apr ie ta con 
bis loros, to reando de. capa que no hay mas 
ipie pedir . A d e m á s , empapa, m a n d a y do 
m i n a .le un modo a reb i super io r . 
L o demosi ro el d i a diHl Corpus, y ayer, 
po r si aquel lo no n o s - h a b í a convencido nos 
ío ¿puso de manif ies to en sus topos. A l p r i 
mero le p e g ó c inco v e r ó n i c a s , casi s i u en 
mendarse, de las cuales las dos ú l t i m a s fue 
r o n sonc i l l amenie i i unensas y a l q u i n t o 
seis d e r e c h í s i m o , con los pie Juntos, de las 
que sobresal ieron las a d m i n i s t r a d a s p o r ei 
lado derecho, que fueron inconmensurable:- . 
E l h o m b r e v e n í a con ganas de agi 'adai , 
pe ro se e n c o n t r ó conque a su p r i m e r t o ro le 
foguearan p o r buey y h u í a hasta de s u som 
bra . Unos cuantos pases en l re t r i n c h e r i l l a s 
y de pecho y u n p inohazo super ior . Otro 
igua l e n l r a n d i » m u y va l ien te , c o r t á n d o s e l a 
m a n o h e r i r y u n meneo delantero , qiw 
d á n d o s e en l a cara. 
P o r no ser menos que Pa re j i t o , o f r e c i ó 
los palos a sus camaradas , pareando entre 
los tres a l lo ro q u i n t o . 
Corno el h o m b r e ten ia m a i e r i a l , le t o r e ó 
adornado, con un pase ayudado p o r Hito, 
o t ro narturak o t ro de pecho, in te rca lando 
tal cual modinete, con e l toro hecho u n m a r 
m o l i l l o . El d ies t ro no m a n d a con l a m u l é 
ta j o sutlciente v por este m o t i v o se le que 
da algo la ios, que aj, final de ,1a faena l i r a 
derrotes de g r a n d í s i m o cuidado. Hay una 
estocada c a í d a y un deseabeilo a pulso. 
La nov i l l ada , pues, lúe de las que d i v i e r 
u u. Y no se puede pedir m á s . 
F.l. T I O C Á l R E í / K S 
Fotos Sanml . 
pASANDO DE M U L E T A A SU 
P R I M E R T O R O 
POR TELEFONO 
EN O T R A S P L A Z A S 
E N O R M E T R I U N F O D E B E L M O N T E 
En Madrid.—Se l i d i a r o n lo ros de Alba>e 
i r a d a , que fueron grandes y bravos. 
V á z q u e z , b ien en aiui p r i m e i o . 
A l ' d a r un pase fué empi lonado , pagando 
a l a e n f e r m e r í a con var ias lesiones y con 
m o c i ó n cerebral . 
Relmonte c o l o s a l í s i m o en todo y du ran t e 
toda l a tarde. T o r e ó con la maleta de mane 
r a i n e n a i rabie y m a t ó de estupendas esto 
cadas. CÓrtó jipes orejas y un rabo. 
Los af ic ionados opinar! que l i a n sido .es 
las las mejores faenas que ha lieWio Be lmon 
te en sn v i d a to re ra . 
F o r t u n a , r egu l a r . 
' Por el mixto de la l ínea del Norte lle-
garon ayer 'arde a esta ciudad los pe 
regrinos de Palencia, que fueron a visi 
tar al Crisío de la Agonía. • 
I En Santander se les dispensó un ca-
' r iñoso recibimiento, enconirándose en 
' ios andenes de la estajeión el gobema-
I dor c iv i l , el presidente de la Audiencia, 
.el secretario del señor obispo, la Colo-
nia palentina, clero y Asociaciones re-
ligiosas, la J{;unda de Exploradores y 
un gran gentío. 
A esperar a los peregrinos de Falen-
cia fueron a Torrelavega, en represen-
tación' del gobernador, paásano s ino , 
él segundo inspector don Francisco Te-
jera y el teniente de Seguridad ÚQfi 
losé Bueren. 
A las ocho de la noche, y en un tren 
especial, salieron los peregrinos, que 
suman unos .'100, hacia el pueblo de 
Limpias, en cuyo ¡emplo pasaron la 
nociré velando a Je sús Sacramentado,, 
con arreglo a los siguientes cultos: 
A las doce, vigil ia extraordinaria de 
leí* Ador ación .Nocturna. 
A las tre^, misa solemne tle Comu-
nión general y sermón.. Termwiada la 
misa, se o rgan iza rá la herniosa proce-
sión de las Espigas. 
A las sie'c, solemne Via Cruei.s y plá 
!icu de (iospedida an^e el Sanio Crisin. 
Hoy, a las diez y media, regresarán 
a SaBitauder y a las doce se d i rá un Te 
Deum solemne de acción de gnucias 
en 'a iglesia parroquial de la Anun-
ciación, donde dirigirá la pata 
bra a los peregrinos, en nombre del 
prelado, el muy ilustre señor arcedla 
no de esta Santa» Iglesia Catedral, don 
Jacinto Iglesias, secretario de Cámara 
i leí Obispado. 
En los actos anteriores p red ica rán 
el muy ilustre señor arcediano de la 
Catedrail de Palencia don Eugenio Ma-
drigal, presidente de la peregr inación, 
y los señores don Juan Martín y don 
Marcelo León. 
Regresarán a Palencia m a ñ a n a , a 
las siete y media de la m a ñ a n a . 
El incendio del domingo 
P r ó x i m a m e n t e , a las seis de la t a rde d e l 
d o m i n g o se d e c l a r ó un i n c e n d i o en l a casa 
n ú m e r o 38 de l a ca l l e de B u r g o s . 
E l s i n i e s t r o fué a d v e r t i d o po r los vecinos 
de la ca l le de San L u i s . • s' 
Av i sados los cuerpos de b o m b e r o s se per-
sonaron é s t o s con las b o m b a s y t o d o e l ma-
t e r i a l en e l l u g a r de l suceso a los pocos ins-
tantes. 
En v i s t a de la i m p o r t a n c i a d e l s i n i e s t r o so 
a t a c ó e l fuego p o r las ca l les de B u r g o s y 
San L u í s , s i t u á n d o s e una b o m b a en cada 
u n a de estas cal les . 
I os dos cue rpos de b o m b e r o s t r a b a j a r o n 
d e n o d a d a m e n t e para r e d u c i r e l s i n i e s t r o 
a u n q u e t ropezaban con e l g r a n i n c o n v e n i e n -
to de l p é s i m o estado de las m a n g u e r a s par-
t i c u l a r m e n t e los v o l m i t a r i o s . 
E l fuego amenazaba p r o p a g a r s e a las ca-
sas i n m e d i a t a s no l l e g a n d o esto a o c u r r i r 
gracias a los i n a u d i t o s esfuerzos de v o l u n -
ra r ios y m u n i c i p a l e s . 
No obs tan te q u e d a r o n d e s t r u i d a s t o t a l -
mente las dos mansa rdas en las que v i v í a n 
Manuel B a r q u í n y A g u s t í n Cas tc l lo a los 
que se les q u e m ó casi t o d o e l a jua r pues 
p u d i e r o n sa lvar m u y poco . 
E n todos los p i sos se n o t a r o n los efectos 
p r o d u c i d o s p o r e l agua. 
E n una t e javana adosada a l e d i f i c i o s i -
PRINCIPIAK LOS COMENTARIOS 
Gl Real decreto tasando los alquileres hh 
despertado vivos comentarlos entre todas 
la* clames socUieg, ya que la citada üispo*? 
clón Gomprtndc a todos, ain excepción, 
Los juicios que se hacen «on apaslonadoe 
y m i e n t r a s unos creen que cons t i tuye un 
a i rope l l o par-a l o s pr op ie ta r ios , otros o p i n a n 
que es todo lo con t r a r i o , porque en e l Rea» 
decreto « e les a u t o r i z a a s u b i r e l p rec io de 
los a lqu i le res , con t a l de que bagan obras 
de s a l u b r i d a d e h ig iene en las v iv iendas . 
vv»̂ ~fcv>>vvvvvv>vvvvvvvvvvvvvvvv»vvvv*vvvwvvvvv 
D E B A R C E L O N A 
La Mancomunidad acuer-
da aceptar el Real decre-
to de Gobernación. 
POR TELEFONO 
Barcelonaj 21.—Anoche se reunió el 
V I D A P O U T I C A 
Se ha firmado el Decre-
to regulando el precio de 
los alquileres. 
POB TELEFONO 
M a d r i d ; 21. " : E I I el m i u i s i e r i u de G r a c i a y 
J I Í S M Í la bau fac i l i t ado h o y a l a prensa co 
pia del rea l dfere to firmado po r el Rey, re 
¿ . l í lando el prefcío de los a lqui le res de v i 
v i elidas. 
DiSpbhe d ieba soberaiiia d i s p o s i c i ó n que 
a i ' i . m r de l a lecha de su p u b l i c a c i ó n , l o * 
rr .ui .ruios vigentes de a n v n d a m i e n t J de fin 
cas u iÉranas de capi ta les de p r o v i n c i a y p<j 
h l a d o n e s de m á s de ilO.OOO habi ian ies se en 
u i n K ' r a u - p r i i r r o g a d o s con earaeler o b l í g a l o t 
r i o para; los j j roptet idr lo« sin a í t e r á e i ó n én l a ' T a m b i é n h a l legado a M a d r i d el jefe dé o r H o n 
c u a n t í a de l ^a lqu i l e r . salvo lo que se dlspo ' l a P io l ic ia de Barcelona, g e n e r a l A r l e g u t , , ' 
ni ' cu 108 a i in -u jus s iguienies : ¡ q u i e n en su p r e c i p i t a c i ó n p o r t omar el t r e n ' 111 -¿o-SC reunirá el [Heno (le la 
Se ei i ieudera po r a l q u i l e r l a e a i i l i d a d g lo o l v i d ó t omar el pase de l i b r e c i r c u l a c i ó n del Mancomunidad COIl los dipulíklos pro 
i.a.i que p o r todos coneepios b a y a de sat is f e r r o c a r r i l . vinciales para ratificar el acuerdo á& 
fm er él a r m i d a i a r m . | Ej rev isor del t ren , que i gno raba Ifl perso ,raSpasai. los SerVÍCÍOS de L.s DlpUtá 
Cuino coiiseeiieucia de la, p r ó r r o j f a de lo.s n a l i d a d de tal v ia jero , le esagio el payo de 
. . •ontralos- 'Sólo p o d r á r » los j u o p i e m i i u s dí»s un b i l l e te dolnle, lo cual Q¡p l l egó a \ e r l t í ' ar 
alna i a j - a los a iTi -udaiar ios por l a l i a de pago se gracias a l a , ' i n t e r v e n c i ó n de los d ipu la . 
I",l i n q u i l i n o podra e v i t a r ^ dcsatmeio pa dos reg iona l i s tas que v e n í a n en el m i s u m 
- a n d o al d í a s'tguienie de r e c i b i r j a c i t a c i ó n t ren , que ac red i t a ron su pe r sona l iuad . 
.No snl .yist ira la o b l i g a c i ó n que impone es E L GOBKRN.-U)(>R D E • B A R C E L O N A . 
le Real decreto, de p r o r r o g a r los contra tos En e l expr eso de esta t a rde l ia sa ido i <i 
r a l a c iudad Conda l el nuevo g o ñ e r n a o o f , 
d o n Feder ico Carlos UdS, 
6e cree que c o n esa d i s p o s i c i ó n se v l e n t Consejo en pleno de la Mancomunidad, 
a au to r i za r a los p r o p i e t a r i o s a elevar nue asistiendo IOS cuatro presidentes de las 
vamente los a lqu i le res . ¡Diputaciones provinciales cataálanas v 
RI IÍRESO DE LOS P R o n o . N i B R K s CATABA ' el personal técnico, a fin de conocer el 
E n e l expreso de Barce lona han regresado ' que este personal ha tlaib. 
a M a d r i d los s e ñ o r e s Moles , Cambo, Ventosa COn l«Sf)ecto a la real onlen de Berzal 
y o t ros d ipu tados nac iona l i s i a s . mín. • 
Nd POR MUCHO MADIU I . VH . | Se acordó aceptar v rnmpl i r dicha 
.v.nbié  e pp • 
l  
r u a n d o e l p r o j u e t a r i o se p r o i í o n g a bab i t a r is 
v n u i i d a que ü e n e ei i n q u i l i n o l a destine 
c a í a h a h u a r a jg imo de sus asceuidientes o 
d.' a-'-'idieut.'s, o par-a establecer él o sus cr 
latios i i a i i en ies-a lguna i n d u s t r i a . 
.•si la desiinase a otros usos s e r á respon 
sable de los- d a ñ o s y pe r j u i c io s o r i g i n a d o ! 
l,;,s 
ciones ;u la Mancomunidad. 
Viaje de Weyler. 
El cap i tán general de Ca 'a lnña , se, 
ñor Weyler, ha salido para Lérida, t* 
fin de revistar a los r ec lu í a s . 
Los conflictos cocláles. 
Se ha solucionado la huelga* de pelu 
Acuidieron a despedir le ¡os s e ñ o r e s Dato, güeros , 
gene ra l A r l e g u i . .muchos ^ o d o r e s y d i p u . E n c a i n b i o h m p i a n t e a í , 0 e] p .u .0 ,ns. 
ta/los y oti-os amrgos del s e ñ o r Ba:s. , -arr fvr ,K 
l ,a s a l i d a de l convoy se re t ra i só a l g u n o s « « n e r o s . 
mirrunos, p o r haher tenido que agregar le Un Suicidio. 
a.i l u q u i í i i i o en ba f o r m a que s e ñ a l a y a el I nuevas unidades , a f i n de que pud ie ran re | (Ina inujer llamada Maravillas Gu 
r ea l decr eto. | grasar- a Ba rce lona los i n d i v i d u o s de l a t¡érrez ha puesto fin a SU exisíeni ia 
r é e t i v á de l a Sociedad obrera «I .a i u _ • i . • • T i i 
pírr haber sido desalmcinda de ta casa 
. donde vivía. 4 
' La infeliz deja dos niñas de corla 
edad. 
Esta noche se na sabido que el sanad . . ' Toma de posesión. 
m a r c h a r á el m i n i s t r o de l a C u e r r a a T í a • Mariana kitnara posesión fie SU car 
nuecos . go el nuevo gobernador civil de li n c e 
H a r á el viaje d i m l á m e m e desde Xhulr id j o ñ a , señor BaS. 
a M e i l i i a . Película auem i'11 
El obje io . M \ i a j e e> esi i idni , - s.ilae el le j i : , n , • *,• • 
. r . no la s ü u f t c i ó n de u m s i r o Ejerc i to . P* CIBC RoyW se tímúüló u n a pe 
Le a c o m p a ñ a r a n sus ayudantes - l íenla, or iginándose un p&mto morioe 
r a m h i é i i p o d r á ser desj-)edido un i n q u i t i . 1 Jun ta d h 
00 ( l i a n d o l a m a y o r í a de los bnb i t au ies ue; A l i a n z a » , que b a b i a n verndo a M a d r i d para 
mi iueb le lo ftüiiciien de l p rop i e t a r i o . 
c u m í a l o s de i u q u i l i i i a l o en las c a p í 
l a i - ' - de j i i o v i u c i a y poblaciones dé tíí&s de 
2<».(H)() a lmas, cuyos a lqui le res no b u b i e r a n 
sido aumeulados desde 31 -de ,d ic iembre de 
i d U p ' i¡yo aumentos se juzguen suscepn 
bles de eLevacion, p o d r á n ser revisados & 
iii.sl:mci;i,s del |)iro{iieia.rio, s igu iendo Ja es 
. ; , I , I .-i cBntfiitíÁfcídn: 
A l q u i l e r i s que no fx red lesen eu M de d i 
( iemhre de l l i l - i de 1.500 pesetas, p á d r á n ele 
\ a r ese precio eu un M) p.Qr 1.00; desde l.60fi 
I n f r i a - hasta . 1 , 0 0 0 , i ' , por 10Ú; d e s d é 31Ó0Í en 
adelaule; 20 pÓV 100. 
Esias c i f ras i i o d r á n ser al teradas en aten 
c ión a l a mejora,^ que se b o y a n iu i i -oducido 
i n v i t a r al Rey a ir- a Barcelona, 
EL M í N I S T R O DE LA GUERRA A M A R R t l K 
e o s 
E L P E ES I A I K ) A M O N D A R 1 / 
El m i n i s u o de Esiado m a r c h a r á dentro de 
dos o tres d í a s a M o n d a r i z . i , < , 
Se l l e v a r á consigo Urdo el personal de l a " ^ g i a v m s . 
en el público. 
Afoi'tunadamenle no se irgisiraron 
I . M la l inca y p r inc ipa lmen te - aipiel las que .s<?creiarí'a, pa r a c o n l i n u a r t r aba jando en el 
se refieran a sai lubridad e higiene. ba lnear io . 
NOTAS PALATINAS 
E L V E R A N E O R E G I O 
MADRID, 21.—El sábado sa ld rá el Rey p i r a Barcelona, iniciando una 
serie de viajes de la familia real a aquella capital. 
El martes regresará el Monarca a Madrid. 
fel miércoles m a r c h a r á a la Sierra de Credos, con objeto de tomar parte 
en una cacer ía que durairá dos o tres d ías . 
Del 2 al 4 de jul io m a r c h a r á n lo.s Reyes a Inglaterra, donde permanece 
í'án una. pequeña» temporada. 
A su regreso a España se de tendrán en San Sebast ián y p a s a r á n el día 24 
al lado de la Reina» doña María. Cristina, con objek) de acompaña r l a en e' día 
de su santo. 
g Permanecerán unos d í a s m á s en Saei Sebast ián y de allí se dir igirán a 
sn palacio de la Magda'ena, donde pasa r án una corta temporada. 
La joniiivla veraniega t e rmina rá en la capital donastiarra, adonde regre 
sarán desde. Santander. 
i : i viaje de los Reyes a Inglaterra no tiene ca rác te r oficia', pues es tá mo 
Mvado por as'mtos de familia. 
Incendio en el «Vicente Rodas»* 
A bordo del vapor «Vicen'e lindas» 
se declaró un incendio, que fué pronta 
mente sofocado. 
Camiones automóviles a Madrid. 
| Hoy han salido para Madrid :][ auto 
camiones. 
La expedición ha sido organizada 
por lat Cámara Sindical de AuiounKi 
les. 
I Los expedicionarios llevan un á lbum 
de fotografías para el Rey. 
Retojería ? ulza 
Relojes de todas edasee y fo rmas , e.n o r o , 
p la ta , p l a q u é y ñique-! . 
AMOS O E E S C A L A N T E . NUMERO 4 
Julián Fernandez Dosel. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E l l M E D A D E OE 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
í . on -a i ' u i , d i once a u n á ; 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , . . 9 80 
E L CONFLICTO D E L A G U A 
Hacia la normalidad. 
NUESTROS CORRESPONSALES 
Información de la provincia. 
Madrid, 21.—El asunto del agaq 
cont inúa en igual estado. , 
Aunque se había dicho que hoy, de 
seis a siete de la tarde, l legaría mayor 
caudal de agua a Ja capital no ha sido 
as í . 
A ultima hora de la tarde dijo el pre 
Peregrinación a Limpia^ sidente del Consejo a los periodistas 
i . E l domingo, 27 del actual, tendrá que como los depósitos es'aban vacíos 
e lugar una peregr inación a Limpias. hateía habido necesidad de emplear eL 
DE COMILLAS 
Yar¡as noticias  
Ks'e verano se espera aqu í bastant  i 
gente. L a m a y o i parte de ios pisos de] E l tren especial s a ld rá de Tórrela día en llenarlos y que por falta de pre 
alquiler es tán tomados, y en el hotel vega-a lae ocho y media de la m a ñ a n a , sión no había podido llegar el agua a 
id .Nicolasa muchas habitaciones pedí regresando a las nueve de la noche— las casáis, pero que uumana estará ñor 
^las, pues cada vez está viniendo a esta llegada del 'tren a és ta . malizada la s i tuación, 
uies-rado p o r la ca l le de San L u i s se rofu- 'v i lUu niás gente. | El precio de ida y vuelta, en segunda, Paella ministerial. 
=10 "J1" 1í\ncian* con dos niños pequeños, Prueba que es uno de los mejores es de nueve pesetas, y seis cincuenta en 
uno de e l los e n f e r m o . ' . i i „ t» . .™. . - . 
Poco d e s p u é s c o m e n z a r o n a caer s o b r e la l ) , m , 0 S (iel vei>aneO. 
te javana g r andes t rozos de m a d e r a y cascotn 
p o n i o n d o en ser io p e l i g r o a los a l I i refu- , l ian 
triados. >. ! . ¿ V i l ] señ 
Hay grande animaciini para esta pe 
lan llegatlo a ésta los excelent ís imos ' regrinat-ión, y es casi seguro que han le se ampl ia rán esas obras par 
ores marqueses de Movellán e hijas,1 «le ser insuficientes los seiscienios ocho que ornrra' i nuevas aver ías . 
Esta m a ñ a n a terminaron l a s obras 
provisionales d# reparación de la ave 
ría del Canal de Isabel ÍI y más adétaffi 
t a evitar 
d © ^ i í S ^ e s P G S i e p e í ^ n S S el é í^H*1 excelent ís ima señora duquesa viuda asientos que es tán pedidos a los ferro 
s a c ó en brazos a las c r i a t u r a s . d o Almodóvar de] Río e hijo, don Félix carriles. bor de lo.s ingenieros, capataces y obre 
Suscripción para una placa ros, que, casi sin dormir y sin eomer, 
La suscr ipción popular abierta para han trabajado durante cuatro días pa 
colocar una placa conmemorativa en ra evitar que por falta de agua se des 
ba, J o r r í n y otros qne sentimos"no reoor- y señora . el sa lón de sesiones del Ayuntamiento, arrollara una epidemia, 
dan jefes de vigilancia señores J a r i p i í n , Te- * * * en honor del ilustre barón de Peramola, Dijo que cuando descansen les ob^ 
. „ . , „ . .„ . ,. . . . . La Empresa de automóviles «Los don Florencio Ceruti, alcanza la cifra qu i a r á con una paella. 
^ J f ó & ^ M * 6"Strn* ' Mar c e l i n o s » 1.a a d q u i r i d o u n o s n u e v o s d e 96.90 p e s e t a s . Noticia, oficiales, 
de Seguridad señor B u e r e n con va r i a s pa- y hermosos ómnibus automóviles para El modelo de dicha placa lo hace el Madrid, 22 (dos madrugada).- El 
rejas de este cuerpo ; jefe de b o m b e r o s vo- tnrisnio, para, dar más comodidades al I inteligente dibujante «Kanin», y será subsecretario de Gobernación manifes 
n A l s n n ' n í d o n Rafae l B o t í n 7 otr&s muchas, viajero en las l íneas que tiene estable | fundida en los importantes talleres de tó esta madru/ada a los peijbdistas 
que, según le han comunicado' de las 
oficinas del Canal, esta noche ha co 
menzado a llegar agua a los depós i tos 
y a primera hora de m a ñ a n a será lan 
zada a las alca¡ntarillas. 
Durante todo el día se a tenderá a la 
reparac ión de las bocas de riego, cal 
peDe0"oasSprimeros en llegar fué el digiioco- pidj t t f dos veces diarias a Cabezón de1 tos.señores Obregón y Compañía.. 
ronei del Regimiento de Valencia señor Vi- Sa»!, y los lunes y sábados a Santan 
llegas Montesinos quien fué reclutando a der. 
muchos de los s.ddados que bajaban de los i)aírios la onhorabuenü a dichos seño 
toros, dedicándolos luego a acordonar las „ i i • ^ i i • 4 i 
calles para que los bomberos trabajasen sin ¡'es lo t f ^ han sabido recoger 
interrupción, tarea que fué dirigida por id ';1S snn{)atias de todos, 
capitán ayudante señor Herrero. | * * • 
Merecen mil plácemes los paisanos don ¡ iJa Comisión de Festejos que se en 
y ^ r ^ n l T o ^ M ^ L f a y í í * 8 * es te a ñ o d e o r g a n i z a r j a t r a d i c í o 
daron eficazmente la tarea de los bomberos romer í a y verbena de Sam Pedro, 
y a los que felicitó el alcalde por oí inter- que se celebra en el barrio de las Pare 
venéión desinteresada. Slias cle ^ t a villa, es tá trabajando con 
El siniestro quedó completamente loca- nn ip»u» ¡ n W ^ i ^ r » H I I P i ^ n H t n p n - i n f r . 
lizado wrca de las ocho do la noche v las mucno imeit s pa i a que i-esiiHen cuanto 
perdidas materiales ascienden a varios mi- mejor sea posible, ya que es una de las 
Torrelavega,-21 G 020. 
K0STIA 
les de pesetas. 
A l l u g a r de l s i n i e s t r o a c u d i ó un pftblibó 
n u m e r o s í s i m o . 
La desdichada Red San-
tanderina. 
más clásicas romerías que se celebran 
éri la provincia. 
También se es tá trabajando mucho 
para las ferias y fiestas del Santo Cris 
to del Amparo, que es el 16 de jul io 
próximo y de las cuales ya aaremos a 
conocer el programa. 
CORRESPONSAL. La Empresa de la Bed Santandenna de 
tranvías está completamentr desquiciada, j r>c T O R R F I AVFrñ 
La abruman los acreedores, pero ella salo 11 1 y " t» t l - ' «» t toA 
del paso tan guapamente. i " } ' ^ l ibera Montanesi-. en un largo 
Tiene deudas que las solventa entregando 1 iW'tículo firmado por don Francisco Na 
pases del tranvía a cambio de pesetas. | varro, habla de la Fiesta de la Flor y 
_En cuanto a la reparación del pavimento . i : , , . , , „ , _ 1J,,K„ n¿AU.Um^e.n T . 
de la entrevia debe al Municipio unas 70.0 0 , l l ' e (íl,e «ebe celebrarse en Tonela 
pesetas, y ahora se niega a abonar el írapor- vega, pero podemos anticipar que la 
te de las nuevas reparaciones y a hacerlas Comisión organizadora de esta fiesta 
ella por su cuenta. • ei año pasado, siempre tuvo el p ropó 
En su virtud el Ayuntamiento piensa pe- s¡ t i(1 i , ™ ^ . . ! , , tndo«; Irv^ a ñ ^ v xra 
d i r í a caducidad de la concesión de dicha 7 i i ,mcena Z0"/?8 108 anos, y ya 
Red y solicitar permiso del ministro de Fo- íleS(,e "aef mUOhd tiempo tiene desig 
mentó para incautarse de la recaudación. nado el día que se ha de celebrar. 
N o t a s d i v e r s a s . 
H a n reresado de M í w M d . en cuyo Real cuiándose que a última hora de la tar 
>ii!servatorio de m ú s i c a , h a n ob ten ido las j . ^ „ J „ L» . „ Conser 
lu- i l lantes notas <le sobresal iente , las e ñ o r i 
tas Remedios Bac lga l inpá y M a r í a BaiTos. 
Nuest ra e n h o r a b u e n a a estas s e ñ o r i t a s , 
a s í corno K ^ d i s t i n g u i d a profesora , la se 
ñ o r i t a L o l i i a . R u í z U c h é . 
A S T I L L E R O 
l i a regresado de M a d r i d , d e s p u é s de oble 
per notn. de appol)a<lo en afín CUArto y so 
hi- ' sa l iente en el ( p l i n t o , 1 » , séfíOrtta L u c i n 
<la Mvt t r ez . 
L a a c o m p a ñ a b a l a profesora d o ñ a S o l é 
dad Abd . 
EN E L AYUNTAMIENTO 
LA SESI0N"DE A Y E R 
de o primera de la noche queda rán 
abastecidas las casas. 
E L ASUNTO D E LA C A R N E 
Los detenidos en libertad 
Por no tener in terés alguno, y para 
dejar hueco a otras informaciones, de-
bamos fuera la nota oficiosa de la se-
sión verificada ayer por la Corpora-
ción municipal . 
"PELAYCTQUILARTE 
M I D I 0 0 
E s p e c i a l i s t a e n e n l e m e d a d e s de l o s n i n o f . 
CONSUL*™ D E ONOE A UNA 
> . \T^n^z \^ í^< ic. ;SFOIINDO. TRI, fe5í 
El digno juez de instrucción, doctor Co-
blán, tomó declaración el domingo a don 
Juan García rastillo y a don Eugenio Blan-
co Torre, encarcelados el día anterior por el 
manoseado asunto de la vaca enferma, orde-
nando que inmediatamente fueran puestos 
en libertad. 
Las tramitaciones del expediente que se 
instruye serán continuadas por el Juzgado. 
El alcalde, señor Pereda Palacio, piensa 
instruir un nuevo expediente, por haber 
comprobado que de la vaca muerta sólo se 
pagaron arbitrios de entrada con relación a 
50 kilds de carne. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Kxjp ro fe so r a u x i l i a r de d ic lu i s aftignafri 
ra6 en l a Faoulltad de Zaragoza. 
R A Y O S X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N 0 I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO. r . n u i l M 
de once a una. — T e l é f o n o , ' J , ' I 
MjttftMM 
L O S D E P O R T E S 
Carreras a pie p en bicicleta 
E l «cross» det domingo. 
respondió, clesgraciatlamen^, 
nue.sti'a añción al llamaiiuento que los 
cronistas veníamos haciendo para que 
acuclierai a los Campos de Spor^ el do 
mingo último y presenciara el «cross» 
organizado .por la Unión Montañesa. Y 
al no responder ella, es lógico que el 
fracaso más ruidoso ajcompañara al fin 
que se perseguía . 
No i r án nuestros «crossmen» a I rún , 
por lo tanto. Quedaremos huérfanos 
de representación en el grandioso cross 
internacional, pronto a celebrarse, y 
habremos aprendido mucho, pero mu 
d i o . con lo sucedido en la m a ñ a n a del 
domingo. 
Con tan dura lección, los clubs que 
se quieran llíumar deportivos y traten 
de poner una pág ina de gloria en la his 
toria del deporte en la Montaña , con 
JÓSE CASTAÑEDO, GANADOR DEL CAM 
PEONATO PROVINCIAL SOBRE MAQUINA 
D I O N . B O U T O N , QUE REPRESENTA NUES 
THO BI I.N AMK.D SEBASTIAN TORCIDA. 
(Eoto Samot) . 
motivo del futuro «cross» internacio 
nal, ya pueden convencerse de que es 
preciso acudir a l nervio de la ciudad, 
a las calles y paseos, a organizar prue 
bas y m á s pruebas durante las fechas 
que nos separan del acontecimiento 
mencionado, para llegar al alma de 
nuestros convecinos e interesarles de 
tal manera en el atletismo, que cuando 
sea preciso acudan a dar muestras a 
las demás regiones del amor que se 
siente por lo que constituye ya hoy día 
una necesidad en los pueblos fuertes y 
capacitados para arriesgarse en las 
m á s grandes empresas, por los depor 
l,es. 
Ivs'a esvlfbor no nos hagamos i lu 
sÉfees en otro sentido—que es impres 
cindible empezar seguidamente. 
Fruebas y más pruebas, con la coo 
peración de todos, ent iéndanlo bien 
aquellos que el domingo brillaron por 
su aflisencia; de todos los corredores 
montañeses federados y de esa legión 
de aficionados que, már t i res de su 
ideal, se prestara gustosos a laborar allí 
donde se reclama su presencia. 
Con est-e «puñado» podemos hacer 
para el mes de marzo venidero una 
«muchedumbre» que nos ayude a la em 
presa del «cross» nacional. 
* » # 
La carrera en sí no tuvo más de par 
t icular que el estilo maravilloso del viz 
caíno San Miguel, que con suma fací 
lidad venció a nuestros corredores. 
Con sn paso elegante, de una mar 
cha acompasada y ritmando perfecta 
mente el movimiento 'de brazos y pier 
mas, llega, este nolabilisimo corredor 
•a subyugar al espeeiadnr. 
1 Los^que tuvieron la suerte de verle 
ajyer, bien complacidos quedaron de su 
actuación y eso que el s impát ico fortu 
nista no dió, a nuestro juicio, todo e! 
rendimiento que pueden desarrollar sus 
portentosas facultades. Le faltó enemi 
go, pues n i Caldos, n i Maliaño, etcéte 
ra, corrieron, y los que lo hicieron que 
daron bien pronto fuera de combate. 
Siempre fué él en cabeza, marcando el 
tren que le aconsejaba su táct ica y en 
trando en la meta, fresco, a los 15 mi 
nutos.y 55 segundos. Tras él lo hicieron 
los demás por este orden: 
Víctor Camus, Ariñ, de Cueto, 10 mi 
nu^os y cinco segundos. 
Manuel Gómez, de la Unión Monta 
ñesa', p m. y 15 s. 
Juan Preciados, Gimnást ica, de To 
rrelavega, 16 m . , 15 s. y 2 / 5 . 
I . José Diestro, de la Unión Montañe 
sa. 
i Pedro Cortés, Ariñ, de Cueto. 
Angel Aurora, del Siempre Adelante. 
Fidel Sánchez, de la Unión Monta 
ñesa . 
Manuel Gutiércez, Gimnást ica de To 
rrelavega. 
Madrazo, del Siempre Adelante. 
García , de la Unión Montañesa . 
Puente, Gimnás'tica, de Torrelavega. 
Los corredores restantes se ret i ra 
ron. 
De nuestros corredores poco hemos 
de decir; les encontramos m á s flojos 
que en pruebas anteriores y en muy 
mala «forma» para trasladarse a I rún . 
i Nosotros opinamos que antes de per 
der el buen concepto que hemos dejado 
en el «cross» de Bilbao, es preferible 
abstenernos de acudir y es por lo que 
nos consuela en parte la falta de apo 
yo que el domingo prestó a la Unión 
Montañesa nuestra afición. 
Ent rénense los que corrieron y los 
que por igual cansa ñ o lo hicieron com 
prométanse a tomar parte en cuantas' 
pruebas se organicen, gue con Gutié 
rrez. Caldos, Camus, Gómez, Maliaño 
y Preciados a la cabeza puede hacerse, 
uh gran papel en todas partes. 
Enhorabuena a la Unión Montañesa 
por su excelente organización, de la 
que buena parte le corresponde al be 
neméri to Cuerpo de Exploradores. 
E L CAMPEONATO CICLISTA 
El campeonato ciclista de la provin 
cia resultó un éxito de organización 
para la Unión Gicio Motorista. En cam 
bio el tiempo invertido dejó bastante 
que desear én relación con el del año 
anterior. 
La marcha hasta Laredo fué lentísi 
ma, modificándose en cambio al regre 
so, donde los «routiers» apretaron de 
firme. 
La llegada a la meta fué presencia 
da por numeroso público, quien aplau 
dió a los vencedores. 
La clasificación fué la siguiente: 
Otero, empleó en los cien idlómetros 
tres horas y 4 0 minutos. ' 
Castañedo, sobre Dion Bouton (Peña 
castillo),, tres horas. 4(1 minutos y 10 
segundos. M I 
j Prieto (Santander), cuatro horas, dos 
minutos y tres segundos. 
Lavín (Laredo), cuatro horas, diez 
minutos y once segundos. 
I Como Otero corr ía fuera de concur 
so, el campeón de Santander del año 
1 9 2 0 es José Castañedo. 
García, Schuman y Liaño, (pie tam 
bién participaban, se retiraron por dis 
tintas aver ías sufridas en sus máqui 
ñ a s . 
Dos primas de cinco pesetas para la 
ida y regreso del que primero remonta 
Ha llegado el vapor "NordsoeiT 
con cargamento completo de maderas 
para (os a l m a c e n e s de 
Oficinas: Castilla, 2.-Santander 
ÜTOMOYILES D E A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E GRAN L U JO Y P A R A T U R I S M O . S I E M P R E C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R A L P R I M E R - A V I S O 
GARAGE C E N T R A L . — G E N E R A L ESPARTERO, 19 
T E L E F O N O 8.13.—SANTANDER 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las mejores medic ina les del m u n d o ; c u r a n el l i n f a 
ü s r n o , l a esc ró fu la1 en todas sus manifes tac iones ; tuberculos is a los huesos, l i e r p e t í s 
mo, anemia , r e u m a t i s m o , a r i r i s t i s m o , afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s l ó n i a 
¿ o e in tes t inos y no igua l ado por n i n g ú r o t ro med icamen to en las enfe imedades 
(jropias de l a m u j e r . 
. . / IPORADA O F I C I A L : 15 J W l l O A 30 S E P T I E M B R E . — M E D I C O D I R E C T O A) DON MA 
N U E L M A R T I N E Z EA.LO 
Grandes Panaderías • Exigid marca Santiago González 
W e O l i c » ís Mpas n Eoriif s -LA c \%g™ADA 
"en ta s p o r m a o r 7 m e n o r , Santiago González v Arroníe 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
D i r e c t o r : C. N A V A R R O de E S T R A D A 
I n g e n i e r o de Mqntes . 
L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
— S A N T A N D E R — — 
m Jasú? del Mome fueran ganados por 
U ^ r b y la dé 25 p é S e ^ para quien re 
gresara primero por citado lugar, de 
aquellos que aspiraban al campeonato, 
por Cas tañedo. 
ALas tres primas fueron concedidas 
p o r el lamoso ex corredor montañés 
G a r a g e T o r c i d a 
R E P A R A o . O N E S : V E L A S C O , 11 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : C A L D E R O N ) 15. 
Moiociaielitis H A R L E Y D A V Í D S O N y EX 
C É L S I Ó R . 
b ic ic le tas D I A M A N T y DION B O U T O N iga 
. l ado ra del camipeonaiu p r o v i n c i a l cdlebra 
i o a m e a y e r ) . 
dun Clemente López Dóriga. Bonikj 
ejemplo para los üeportistais montañe 
ses. 
FUTBOL 
¿Se acuerdan ustedes de aquel i-evue 
lo que produjo entre los clubs nuestra 
determinación de eliminar a sus dele 
gados de la organizaición de nuestro 
concurso uCopa EL PUEBLO CANTA 
BKÜ? S í / v e r ü a d . Pues a h í tienen usté 
des al Comité que rige el torneo «Copa 
F o r t u n a » , formado por delegados de 
los clubs, haciendo «(cositas feas». Han 
alterado el orden de los partidos y po 
iien como hora para jugar la de las dos 
y inedia de la taarde. Todo ello muy de 
portivo. Este caso se repet i rá en cuan 
•os concursos se organicen de igual nía 
ñe ra . 
Mientras los delegados lleven miras 
particulares a los Comités no hab rá 
.nodo de hacer las cosas bien. Tres per-
sonas independientes, al estilo de núes 
t-ro concurso y todo i rá como una seda, 
como fué el nuestro. 
Conste que estas l íneas no son escri 
tas paraí aplicamos un autobombo, s i 
no para hacer resaltar un hecho que 
venimos censurando constantemente. 
# * * 
El domingo por la m a ñ a n a venció 
por 4 a 0 el Rolando al Fortuna y por 
la tarde empataron a 3 el Siempre Ade 
lante y el equipo mil i tar . 
PEPE MONTAÑA. 
P E L E A S DE GALLOS 
GfwtíM, b r i l l a n t e , d i g n o ipor tudu.s coa 
..•eipLos, í u é ej ep i logo puesto p o r las gane 
ras « F é n i x » y « F i a t R e s u c i t a d a » , a l a (•eúi 
poj iada ga l l i s t i ica de l a ñ o ac tua l . 
l ' o r s e r de las ú l t i m a s y , a d e m á s , d í a 
f r a u d e , sobre todo p a r a M a r c o s , p o r la oii<>r 
bie e o t í c ü r r e ñ c l a a ellas, hubo en las mis 
i'ias g r a c i a de l a r g o y se c o m p r o b ó una \ e z 
i'.as, lo cpie lautas veces l iemos dicho, y es; 
iine l a a ñ c i ó n crece y sube como l a espuma. 
Con rm l l eno has ta los topes se c e i e b r ó el 
oL s a l i ó anunc iado entre las ga l l e ras F ia t 
H e s u c i l a d a » y « F é n i x » , e n el que se c r u z a . 
i-on va l iosas apuestas p o r l a ca l idad de ios 
allos, sobresal iendo los ec- r idos é n s e g ú n 
no l u g a r cun una j a c a del . .Fiai«, rtíi:iilu. de 
.-uingre y vailiente, que c o m p i l i o con cura 
del « F é n i x » , l ambien s u p e r i o r í s i r n a , perdi . -n 
.o l a r ecu l a p u r quedarse ciega; pero, a 
uü&tfro j u i c i o , d e b i ó de ganar , a pesar de 
esto. Diurante esta insuperab le qo i rnera , el 
u i n e r o se c r u z ó repet idas veces. ¡ T a l e s l ú e 
run las ai l ternat ivas de esta i n e m t r i a b l e con 
t ienda! 
G a n ó las mayore s la « F i a t R e s u c i t a d a » , a 
ífcj m a l l e l ' c i t amos po r gu t r i u n f o , f e l i c i t a . 
ión que. hacemos ex tens iva a l «Féni , \» , p ú a s 
si bueno fué el ganado presentado, pu r los 
unos, en nada d e s m e r e c i ó el de los OOftííjffc 
r í o s . 
has d e m á s peleas a jus tadas a i p r o g r a m a , 
i n v i e r o n de todo, buenas y regulares . T o t a l : 
un buen d í a p a r a los aficionados, que vie 
m i en este fin de t e m p o r a d a «ga l los» como 
hace muchos a ñ o s no se v e í a n y que. gracias 
a/L empuje de las huestes que cap i t anea don 
F é r n a n d o Pombo , asesorado p o r su i n t i m o 
ñ o n V i c e n t e - T o v a r , es-pos ib le que el a ñ o 
que viene se v e a n super iores , y as i e l «Fé 
n ix» no sera solo y sus a d m i r a d o r e s ten 
u run d i g n a competencia . 
Fe l ic i t amos a l s e ñ o r presidente, po r su 
vista a l e l e v a r OJOS p rec ios de las l o c a l i d a 
des, c o n l a « p r e s p e c t i v a » de u n a « c o r r i d a 
g r a n d e » . 
A ver s i nos enmendamos , porque i g u a l 
que h a y af ic ionados p a r a t r a e r ga l los de 
donde los haya , en p r o de l a fiesta, los h a y 
p a r a c o n s t r u i r u n Ci rco que r e ú n a c o n d i 
ciones, que ed, de(i a m i g o Marcos no las t i e 
ne, sobre todo cuando Febo apr ie ta . 
P U Y A Y M E D I A 
Sección marítima. 
RUQUES E N T R A D O S 
«Casítro», de Btlibao, en Jastre. 
«Don Q u i j o t e » , de Requejada, en lastre. 
«Caa-men», de Z u m a y a , con cemento 
«Aida» , de Av i l e s , con c a r b ó n . 
«Cabo T o r i ñ a n i a » , de B i l b a o , con carga 
genera l . 
«Cabo San S e b a s t i á n " , de (Ujón, r o n í d e m 
í d e m . 
BUQUES SAI .II»' iS 
« C a s t r o » , p a r a B i l b a o , con p iedra . 
«Ocüuibre», p a r a G i j ó n ,en las t re . 
«Aida», p a r a Av i l e s , en Jasla-e, 
«Cabo T o r i ñ a n a » , p a r a Barce lona , con cai-
ga general . 
«Cabo San S e b a s t i á n » , p a r a B i l b a o , con 
í d e m i d e m . 
b o l b a s y M e r c a d o s 
B i L B A t 
FUNDOS PUBLICOS 
Interior en títulos: serie C, 71 por 
ciento. 
Amortizable en títulos: s e ñ e C, 
93,10. 
ACCIONES 
Bagioo de Vizcaya, 1.320 pesetas fin 
corriente. 
Unión Minera, 1.015, 1.017 y 1.020 
pesetas fin corriente; 1.025, 1.020, 
1.022 y 1.025 pesetas fin j u l i o ; 1.015 
y 1.020 pesetas. 
Español de Crédito, 282 por 100. 
Banco Urquijo, 395 y 400 pesetas. 
Banco Central, 100 pesetas. 
Vascongados, 419 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.480 pesetas fin del 
corriente; 2.500 pesetas fin ju l io . 
Marí t ima Bermeo, del 1 al 20.000, 
210 pesetas; del 20.001 al 60.000, 110 
pesetas. 
Euzkera, 245 pesetas. 
I t u r r i , 230 pesetas. 
Elcano, 210 pesetas. 
Hidroeléctr ica Iberia, 1.025 pése las . 
Vasconia, 950 pesetas. 
AHos Hornos, m > 223,50 f m por 
100 fin corrientei 
•. Resinera, 565, 560, 558, 557, 556 y 
B55 pesetas fin corriente; 570, 562 y 
560 pesetas fin j u l i o ; 565 y 565 pese . 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, primera hipo 
teca, 53,75 y 5 i por 100. 
Bonos de la Sociedad Españo la de 
Construcción Naval, 102 por 100. 
CAMBIOS 
Berlín, cheque, 15,80. 
Boma, cheque, 36,75. 
P a r í s , cheque, 48,10. 
« A N T A N O C R 
ACCIONES 
'Deuda perpetual al 4 por 100 inte 
rior, t í tulos, 72 y 72,75 por 100; pese 
fas 7.500. 
Ayuntamiento de Santander, 4 1/2 
por 100, con cupones vencidos, a 80 
por 100; pesetas 7.500. 
Idem ídem, 5 por 100, con cupones 
vencidos, a 82 por 100; pesetas 5.000. 
-Nueva Monfcaña, 88 por 100; pesetae 
26.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 
emisión 1895, 4 por 100, 80 por 100; 
pesetas 5.000. 
Compañía Trasa t lán t ica , 6 por 100, 
101,75 y 102 por 100; pesetas 77.000. 
H A ÍTR I D 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
ü e obras pol ic iacas , d i r i g i d a p o r Enr ique 
H.amoai. 
H o y mar tes , a las •siete de la raí-de y diez 
y media de la noohe; «El n i i s t e r t ó de ios 
Irer.' u la nmncda ruta». 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . 
S e ñ o r i t a s efe R o d r í g u e z . — I n t e r n a s , 
medio pens ion i s tas y externas . 
P a r a m á s detalles p í d a n s e reg la 
m e n t o a . Mart i l lo , i 
Noticíassueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Espec ia l idad en vinos blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , c ú m . 125. 
M A T A D E R O . — R o m a n e o del d í a de ayer ; 
Reses mayores . 20; menores . 18, con peso 
de 4.451 k i l o s . 
(.eidos, i , con peso t le 87 k i l o s 
, Corderos, 20, oon paso de 8tí klÜjQS. 
SOCIEDAD D E ALBAN1LES.—Esta Socie . 
dad ce lebrara Jun ta genera l o r d i n a r i a m a -
ñ a n a , mar tes , a las seis y m e d i a de l a tar_ 
de.—La D i r e c t i v a . 
R P i e s m a n e s . 
D E N T I S T A 
P U E N T E , 1. D U P L I C A D O P R I N C I P A L 
suspende po r unos dias su consul ta . Opor 
tunamen te a v i s a r á c u á n d o l a reaJinda. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 21.—ESTE 
Nac imien tos : varones , 2; bembras , 2. 
Defunciones: N i n g u n a . 
M a t r i m o n i o s : Uno. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — E l ino 
v i m i e n t o d e l As i lo en el d í a de ayer, fü? 
el s i g u í e m e : 
Comidas d i s t r i b u i d a s . 766. 
Env iados pon b i l l e te de f e r r o c a r r i l a sus 
respect ivos pun tos , l . 
As i lados que á u e d , á n é ó el d í a de b o y . 
136. 
1 
Antiséptico y medicinal. 
Especial parai el baño y i ooaúor . 
Suce a 
POCAS N O T I C I A S 
En l a s ofteinas de la G u a r d i a xnunlciipai 
y con r e l a c i ó n a los d í a s d o m i n g o y lunes 
ú l i t imos , encon t ra ron loe i-eportcros escasez 
de not ic ias . 
Las consiguienies denuncias de í a c l u M l a - s , 
los up icos insu l tos y liasia, l a b o í c u u l a c ió 
sica, pe ro s i n que por todo e l lo l l e g a r a l a 
sangre a l r i o . 
M O S T R A N D O DESDE PEQUERO SU 
CRIMINAME I N T E N C I O N 
L o s muchacbos de 10 y l'á a ñ o s , J o s é M a 
r í a P inedo y E n r i q u e Rasaras, descubr ie ron 
a las doce de |La m a ñ a n a de a y e r u n a f o r m a 
m u y c u i t a de d ive r t i r se . 
Se fueron a l M e r c a d o de l a Esperanza , co 
g ie rou a uin pobre «Micifuz», le a m a r r a r o n 
fuer temente con u n a cuerda y le l l e v a r o n 
a un m g a r donde b a b í a de pomenaar ej su 
p l í c i o . 
Desde una diisiai icia prüdéfaftiaJ edmep^a 
ron a d i spara r le gra.ndi-s (^( i radas, qni- ma 
g u l l a r o n po r completo el ouiérpo del a n i m a l . 
Cuando y a e n t r a b a en l a a g o n í a r e f i n a n m 
el p roced imien to . 
O p r i m i e r o n su cabeza con la r e j i l l a de u n 
imbornatli y comenzaron á dmi-v sendos pa 
ios en el la , baslta consegui r desmenuzar la . 
E n esta upe ra ic ión fueron sorprendidos 
por u n m u ñ í c i r ia l , q u i e n los . conduijo a l 
A y u n t a m e n t o , p a r a presen ta r l a o p o r t u n a 
d e n u n c i a 
M O R D I D O POR UN PERRO 
E l chico de 13 añ(>s, Juan P e ñ a , fué c u r a 
do ayer en l a Casa de Socorro de v a r i a s he 
r idas en l a m a n o i zqu ie rda , que le c a u s ó 
u n p e r r o vagabundo, h a l l á n d o s e €en el Sar 
d inero . 
C A I D A D E UN T R A N V I A 
F u é s u f r i d a e l d o m i n g o p o r e l emplfiado 
d e l t r a n v í a de M i r a n d a , Ceci l io Solorzano, 
de 48 a ñ o s . 
R e s u l t ó con u n a h e r i d a contusa en l a re 
g i ó n pa r i e t a l i zqu ie rda , o t r a en l a o r e j a del 
m i s m o lado y rozaduras en l a r e g i ó n f r o n 
tajli v m e j i l l a , t a m b i é n i z q u i e r d a . 
CASA D E SOCORRO 
A y e r fuieron asist idos en este beneflcao es 
tab(l]ecimieriito: 
M a n u e l Solana Fresno, de 28 a ñ o s , de he 
r i d a inc i so con tusa en l a r e g i ó n p a l m a r dfc 
l a m a n o i z q m e r d a . 
—Fabiana Santos, de 52 a ñ o s , de f ros iom s 
en l a r e g l ó n d o r s a l de ila m a n o derecha. 
—Vicente Ince ra , de 9 a ñ o s , de Kerida 
contusa en l a r e g i ó n occ ip i t a l . 
Automóviles FIAT 
N U E V O S , P A R A E N T R E G A EN E L A C T O 
Torpedo , modellio F2, 15-20 H P . 
I d e m í d e m , 70, t e rce ra serie, 15-18. 
Chassis p a r a ó m n i b u s , modelo F2. 
C A M I O N E S I T A L A 
De cua t ro y m e d i a y dos y media fonda , 
das, en perfecto estado. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
CORRESPONDENCIA 
comerc i a l francesa, ing lesa y a lemana , He 
v o p o r 50 pesetas mes. Z e n ó n , Rlanca , 28. 
T h o K o mb o 
P U R G A N T E I D E A L 
Andrés Arche 
• A N T A C L A R A , 
8AH F R A N C I S C O 
Avisos a domlcllio.-Jr',' ^ 
^ e i ^ 
C I R U J A N O , C A L L I S T A " 
opera a d o m i c i l i o de ochn'*1'1^ 
gabinete, de tres a seis —vr-i8 W 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 99] m 
O o r o o 
U) 'le Dasde el d í a primero í^" ab ie r to este ba lnear io al J ^ M i j 
• Se rv i c io d i a r i o de auto^jj0. 
Eipeclftüs.'ia en o í d o s 
CODÍUJ^ l o f d í a s labor . !? ; I« 
m * r de t res T ncedlH » 81 \ 




SAN F R A N C I S C O , » , ¿ 
8HIIH 
Por acuerdo del Consejo de. A i h n i n i s t r a 
c ión , desde el lunes 28 del co r r i en te se p a 
garg po r los Bancos locales M e r c a n t i l y de 
Santander el d i v i d e n d o n ú m e r o 41 de 25 pe 
sotas, que, con la d e d u c c i ó n deii 15 po r 100 
(jue estabOiece l a nueva ley de u t i l idades , 
q u e d a r á reiduicido a pesetas 21,25, que es lo 
que p e r c i b i r á n p o r cada a c c i ó n los s e ñ o r e s 
accionistas. 
Santander , 21 de j u n i o de 1920.—E^l pres i 
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , A n 
t o n i o de H u i d o b r o . 
m rom m i m m i m w m t m 
m m • n m 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
E l g l a n d e y m a g n í f i c o vapor n o r t e a m e r i . 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an . 
dar , n o m b r a d o 
s a l d r á de Santahder el d í a 10 de j u l i o 
p r ó x i m o , a d m i t i e n d o pasajeros de c á r n a . 
ra , t e rcera clase y carga genera l , p a r a el 
puer to de 
HABANA 
Este magn i f i co buque r e t o r n a r á seguida 
mente de aquel los puer tos pa ra estos del 
Nor te de E s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a , p a r a co. 
m o d i d a d del pasaje de p r i m e r a , fac i l i t a 
bi l le tes de i d a y vue l t a . 
P a r a in fo rmes y detalles, d i r i g i r s e a su 
cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n.0 18.—^Teléfono, n 0 3/ 
\ DE 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de Santander 
Bülbao. 
AGUAS C L O R U R A D O SODICAS B1CAR. 
B O N A T A D A S N I T R O G E N A D A S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , Reuma, Gota. Anemia , 
y Convalecencia. 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E L T H A . 
T A M I E N T O D E AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz , b i d r o e l é c 
t r ieos, carbogaseosos, lodos a r i i f i c ia leB. 
Abier tas de 15 de j u n i o a 15 de octubre. 
> o h a y aguas en E s p a ñ a con t a n 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t e de á z o e 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A l c e d a y 
Ontaneda , y n i n g u n a p u e d e r e e m p l a . 
zarlas en los ca ta r ros d e l apa ra to res-
p i r a t o r i o y e n f e r m e d a d e s de l a p i e l -
G r a n h o t e l de O n t a n e d a 
a c a r g o de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f o r m a s an las hab i t a c iones 
y agua c o r r i e n t e f r í a y ca l i en t e en to-
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , t e l é g r a f o , 
o r q u e s t a de tz iganes . 
T é c o n c i e r t o de 5 a 7. I n f o r m e s ad-
m i n i s t r a d o r . 
MNte i i m Ht ÍIDSI 1 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes fac i l idades pa ra ' a p e r t u r a de 
Cuentas corr ien tes de c r é d i t o , con g a r a n t í a 
personal , h i p o t e c a r i a y de valores. Se ha . 
cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a personal , so. 
bre ropas , efectos y alhajas . 
L a _ C a j a de A h o r r o s paga hasta m i l pe 
setas m a y o r i n t e r é s que las d e m á s Cajas 
locales . • 
A b o n a los intereses s e m c s t r a l m e ñ t e : en 
j u l i o y en enero, Y anua lmente des t ina el 
Consejo u n a c a n t i d a d para p remios a log 
imponentes . 
H O R A S D E OFICINA: De nueve a trece > 
de q u i n c e a diez y siete. 
Pisos amueblados 
en e l S a r d i n e r o , «Vi l la A n i t a » , frente a los 
Campos de Spor t . 
J . Htecedó 
M S B I t I N A I N T i R H A y 
•.onaulta de "12 á l-Aiameda 
Los m i é r c c ' . e s en l a Cruz ^ 
J u l i o C o r t i g i j A 
• O L O P A R T O S Y i N í g ^ 
D I L A MUJER 
Consul ta de once a \ ^ 
99t 
M U E L L E , 16, t e r c e r o . - Tllétn, 
A l a s s e ñ o r , 
M. G. LAC0MA 
h a regresado de P a r í s con una», 
c ión de modelos de tarde y 
s e n t a r á a s u cl iente la desde el i 
lante . ' 
H E R N A N CORTES, J 
m m m m m 
11-
E n los p r i m e r o s d í a s de julio 
este puer to eü magn í f l eo vapor 
A . x i n i s t o l 
a d m i t i e n d o ca rga para 
IMew York 
Lo(6 s e ñ l o r e s ©argai iures puecjip 
sus m e r c a n c í a s " a l cuidado ile 
p a r a su «rnbiajrque. tíelaenfto 
Santander alrededor de-la íeiDa | 
P a r a soWcitar cabida y demás 
i i r i g i r s e a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.-Te!léf«i 
B a c a l a o Lar 
T R E S PESETAS KILO • 
Pue r t a l a S ie r ra , n ú m . 6 y Peso, 
ULTRAMARINOS-TELEFONO 
o y a a l t 
« R A N C A F B RI8TAUMNT 
S í | }«« ia i id^d en korfC!, %am̂ \ 
HABITAOIONBB 
SarvNIe e a i esr ír v • « 
Sal de Torrev 
Navegando e l vapor «Valencia', 
gamento completo para don ^ 
l l i n a . 
B a n c o deSantan 
C u e n t a s de moneda eitranjer 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m ídem. 
I d e m a 1 2 « m e 8 e B . 3 1/2 pof1 
-deta . 
Caja de Ahor ros , dispuniüieB 
.1 pur 100 de. i n t e r é s anual hasia 
=etas; el exceso 2 por 100. ¡ 
D e p ó s i t o de valores , L I B R ^ i 
chos de c u s t o d i a . | 
Ordenes -le c o m p r o f vdl1 
• la»e (!P va iores . 
C o b r o y descuento de cupoflM 
a m o r t i z a d o i . . 
G i r o s , c a r t a » de crédito 1 V 
<r4flco8. 
C u e n t a s de c r é d i t o y Pf»1* 
g a r a n t í a de va lores , m e r c a d ^ » 
A c e p t a c i ó n y pago de 
del R e i n o y d e l Eitro.njero cu 
c i m i e n t o de embarque , factar? 
dft cíate de operaciones de D ^ ' 








sol iie j 




í la m: 
. para 
H a c i a el 25 o el 30 del-
de A M B E R E S el vapor „ , 
admi i t iendu carga |geneJ<w ¡ ^ 
DER y de regreso sáldrau¡|U,!Ífi^ 
j u l i o de SANTANDKR. ^ f ñ 
igna lmente tuda clasf d« c' I 
AMBERE5.. 
Sobre í l e l e , cabida y dein 
g i r se a su c o n s í g n a t e " - 1 ..^1 A ^ l 
DON F E L I P E F E B IlliD' 
San Francisco , 21, s e ^ 
Opinión^^í, 
E l d i s t i n g u i d o . y IlC 
don Gonzalo Araluce. hie,it¡o. 
C E R T I F I C A : Que ^ M 
V I N O ONA, del d ü ^ d e ^ l 
nmneroos ^ & T m t m é ^ t 
consecuencia de e n ^ » 
cu t ivas . b a obserVn7 c 
p i d a de los "'^"'.papet'10. i i j 
d i ñ a r l o aumento üe ̂  8 1 ^ 
dos, c o n i r í b u y e n d ^ g ; # | 
p ido n u i n c i ó n y c ^ i g o 
Y, aun cuant ío % esPj > 
tifleaciones acerca ^ 
go. s i n embago. ^ 
este notable ^ 0 d 3 d ^ 
con t ra r en td Plu^teS 
r i t i v a s v f o r t i f i c a d 
CAÍ"' 
l i d P . D E « E L P l 
isoi 
C O M E R C I A L 
Pei imi l i 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
P I T f l S i 3 . 0 0 0 , 0 0 0 D E P E S E T A S 
C o l ó n , 1 5 . - 5 f l N T M D E R 
S u c u r s a l e s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a 
M U E B L E S DE TODATCÍLASES A L M A C E N D E U L T R A M a R I N O ^ 
A n t o n i o T a z ó n . 
C O L Ó N , ^IÜM. 1(5. S A N T A N D E R 
; ZAPATERIA CENTRAL : 
[olóD, \k tale a la PosíaWa) • : SaDíanto'Co'ón, núm 20. - Tefefo o - - 2 F 
es e l n ú -
mero d e l 
t e l é f o n o 
do la acre-
ditada C A S A C U K V A S 
A N T I G U O S T A L L E R E S T I -
POGJFÚ IICOS. T o d a c la-
SP de impresos , a pre-
—cios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de la Hta laya ,? 
©OM?l5W) íáiWífeO WS ALí*ARftATA9 
OBJETOS m CAZA Y PESCA - COHETES 
- i - - Y A R T I F I C I A L E S - - E G O S FLT 
Ramón Haya Cue 
ALPARCTATERÍA ANTIGUA DE LA ROJAS 
C a i t e d e C o l ó n : : S a n t a n d e r 
losé M.1 tivero 
[afés tostados diarianieDte. 
se sirve a domicilio 
P A V O R E A L 
Ultramarinos f<nos 
DI-; 
COLÓN, 2. TELÉFONO 775 D O N A T O Á L V A E Z 
[olin. 12 (líente a la Pescaderíal.-Teléíono 527 
S A N T A N D E R 
E L I X I R E S T O M A C A L 
ám Ssd% die Carlos (STOMALIS j 
I B ir®(S®tado poir loa m é d i c o s d© las c inco partse del 'otundo poirqu^ 
fiis&v ayuda á laa digestiones j abra s i a¡p®títo, (Sinraado lae uaolee Has i d . 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S ' 
éitrnae on ¡asnos y adulos ^©si, S í>»$8^ irtorntin mu •Mmñi^vsinm, 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compaoía Trasatlántica 
L í n € 5 » de Cuba y IWíejico 
Kl d í a 19 de j u n i o , a las tres ile la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
J Í L l f o n s o I X I X 
SU C A P I T A N DON C R I S T O B A L MOR A L E 0 
admiilendo pasaje y c a i g a solamenle p a r a Habana. 
PRECIO DEL PASAJE EÑ TERCERA O R D I N A R I A 
Para H A B A N A , 350 pesetas y 22,00 de impuestos. ' . 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 ae impuestos . . 
Se « d d v i e r t e a los s e ñ o r e s .pasajeros que deseen embarca r con dest ino a l a H a . 
oana v Veracruz. que d e b e r á n proveerse le un pasaporte v i sado por el s e ñ o r c ó n . 
sul de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana, y por el de esta n a c i ó n , 
y al s e ñ o r c ó n s u l de Méj i co , si se d i r i g e n a Veracruz, s i n cuyos requis i toos no se 
podrá expedir el bidete de pasaje. 
Linea de io de a F^lata 
A fines de j u n i o s a l d r á de Santander el v a p o r 
Santa Isabel 
Dará t ransbordar en C á d i z a l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la mi sma C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje para Montev ideo y Buenos Aires . 
Para inl lormes, d i r i g i r s e a^sus cons igna ta r ios en s a n r a n s a » 
SEÑORES HIJOS D E ÁNGEL P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 3-38. 
El mejor t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a l d a d del pelo y lo b ; 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a caspa que ataca a l a r a í z , por l -
jpe evita la ca lv ic ie , y en muebus casos favorece ¿a s a l i d a d e l pe lo , (resuitandw 
^ e sedoso y flexible. T a n precioso prep ;ira»do d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen 
rccador, aunque só lo fuese por lo que hermosea el cabello^ pewj indiendo de las de. 
mas vir tudes que tan jus tamente se le a t r i b u y e n , 
frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas L a enqueta i n d i c a el modo de usarlo. 
vende en Santander en la dfoguftr ta le P é r e z del Modino y C o m p a ñ í a . 
9 olución 
Benedicto Nuevo preparado compuesto de bi- ^ n i 
carbón ito de sosa p u r í s i m s d e osen-
c ia de a n í s . Sust i tuye con gran ven- ) ^ de glicero-fosfato de ca l de C R E O S O ; 
tai» «i h Í A a . . K ~ « . . ^ T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
'«ja ai bicarbonato en todos sus usos. ( J . . i . , , , n 
X bronquit is y debi l idad genera l . - P r e -
- Caja: 2,50 pesetas. X c i ó : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, n á r a e r o U . - M A D R I K 
venta 0n las pr inc ipa les f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a f i í . 








I N Y E C C I O N 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
LAB a n t i g u a s pas t i l l a s pectorales de R i n c ó n , kan conocidas y, 
y u s a d a s po? él p ú b l l c c s a n t a n d e r l n o , por su br i l lante resu l tado 
p a r a combat i r l a toa y aleccioneE de g a r g a n t a , se h a S a n da 
r e n t a en l a d r o g u e r í a Jo P é r e z del Mol ino y C o m p a S í a , en l a 
é- V l H a í í a n c a y C a l T » * n \H í a r m f t f ' e de feruíun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
( S - A . ) L a P i n a T a l l a d a 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semaDas desie Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
H a c í a el d í a 2 de j u l i o s a l d r á de SOntander el vapor de 10.000 toneladas n o m b r a d o 
I h u ia eí 20 de j u l i o s a l d r á ej vapor ZU1DF.RDIJK. 
I l ; u i ; i r l 4 de agosto s a l d r á c] vapor M A A U T K N . S D I J K . 
¿udmí t iendó c a r g a p.ij-a H A B A N A , V E B A C B I /.. T A M P I C O , p r K H ' l ' n MF.XICO y NUEVA 
ORLEANS % 
F l e t e s r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
NOTA.—Estos v a p o r e » admi t en ca rga con l<rasbordo en HabaJia, parA los siguientes 
puertos de l a I s l a de Cuba: Sant iago de Cnha, GíélERHfgdí M a n z a n i U j i ' G u a n t á n a m o , 
Puer to Padre, B a ñ e s , V i t a , Casilda, Tunas de Zaza, J ú c u n, S a n t a C i i r f ded Sur. Nuev i 
Gibara , Chaparra , Ñipe y Baracoa . 
P a r a so l ic i t a r in fo rmes y cabida , d5ri.<.'ir.se a su cons igna ta r io en SANTANDER y 
.IJÜN . 
Oon Francisco García-Wad-Rás, n 03) pral. Telf 335. SANTANDER 
Np oermlta usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas por mayor y menor 
F A B R I C A D I T A L L A R , B I S E L A R Y riRSTAURAR T O D A O L A » DB LUNAS.—B8PB> 
iOS DB L A S F O R M A S Y M B D I D A S QUB »<£ O E S E A . — C U A D R O S 1 R A B A D O S Y MOL. 
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : A m ó i d t Ecalante. n ú m s r o 4 . — T e l é f o n o 8BI .—FABRICA: C s T V ^ n w . 12 
Sociedad Hullera E s p f l ó k í r t 
C o n s u m i d o p o r l a s C o r i i p a u i ó á de los fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
d i n a de l Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron te ra po r tugue 
^a y otras Empresas de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s de l Estado, C o m p a ü i a T r a s a t l á » i ira y otras Empresas de " n a v e g a c i ó n , n a 
c l ó n a l e s y ex t ran je ras . Dec i a r ad j s s imLla .es a l C a r d i í f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
g u é s . 
Carbones de vapo f .—Mei" . . - , para (raguas.—Agloomerados.—Cos pa ra usos me 
a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pe layo , 5. b^rce lona , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , ^ l í o n s 1 
X I I , 10.—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I . 
LES, agentes de ]h . - v c í e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
Para otros in fo rmes y precios d i r ig iese a las oflcinaa de l a 
S o c i e d a d Hullera E s p a ñ o l a 
E n u d a r n a ^ l J n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7. bnjo 
Compro, uenrto ? carabliT 
toda clase de muebles, objetos de arte T 
•ilt i t . jas y a n t i g ü e d a d e s . 
Avisando , se sale a los pueblos. 
V BLASCO, N U M E R O 1? 
c h a l e U i o t a i en l a calle de P e r i n é s , de esta 
c iudad , con agua, luz , cuar to de b a ñ o , ter_ 
m o s i fón , l avadero y g a l l i n e r o ; t iene j a r . 
d i n y buer ta . P r ó x i m o a l t r a n v í a . I n f o r m a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
m i z V I S ^ O E : 
pftpat v l t l » , a tala p t a a t M « r r c s n , 
L a oorrttpandanola pohtita y llt«r>rl*.: 
• étmmhrm del riiraatar. 
v i c t o r i a ! yegua y aparejada. 
I n f o r m a n : W a d R á s , n ú m . 1, entresuelo. 
.* fpfrr-enr.'-. t i;**!**!!8 
'TTiiíltiBi, O t l > * r , 1 í o a i ? íj»i.*: . 
•* lv«n ürajw y í í a b a n w d M d » Iré» 
««ts»"*' "tteda* f » * - - " « 4 0 R B T , 14, c 
C o m p r o y v e ^ d r 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» QUf. 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . S 
^¿Ei meior vino? 
Doctor Madrazo . 2 (antes L i b e r t a d ) . T . 5.37 
S e e t l c ^ U L i l e t 
nn p i i su , u i n u e l i l ü i h i , J M I I t emporada de v e . 
rano; [ n í o m i a r á n : R E M E D I O S , 6, T I E N D A 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
ICórtese usted misino el pelo 
y aféitfsel 
IVlarca K J k . í 3 
Vi i n v e n t o m a r a v i l l o s o . U n a v e r d a d e r a 
j o j a de l a i n d u s t r i a mode rna . 
L a m á q u i n a R A P corta el pelo , r eco r t a l a 
barba, afei ta , l i m p i a l a cabeza, pe ina . 
Todo con l a m i s m a p e r f e c c i ó n que .e l m á s 
h á b i l p ro fes iona l . Corta, el pelo en cua lqu ie r 
f o r m a , d e r i a r g o que usted lo q u i e r a y con 
toda h ig i ene . Las s e ñ o r a s pueden j » c i i m é p _ 
te c o r t a r e l cabello de sus hi jos . 
PRECIOS.—Modelo n ique lado , I2'5ü: mo 
d é l o de l u j o , pesetas 18,50. 
VP:NDESE EN SANTANDER .—Enrique i r u 
re ta , R ibc ! . i , i ! ; U b i e r p a y F e r n á n d e z , San 
Francisco , 14; E n r i q u e S o í l a a o j Blanca , 8: 
R a m ó n A l b e r d i , San Franc isco , 5; M i g u e l 
L a b r a d o r , P i y M u r g a l l ; Celestino de la Ca 
giga . Atarazanas , 4.—POR M A Y O R : R. H e . 
r r e r a y C o m p a ñ í a , M a d r i d , (Apa r t ado de 
L u z sin r iva l 
Ult imos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p lan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos amer icanos 
T a m b i é n vendemos g a 
so l ina y accesor ios p a r a 
dichos aparatos. 
T O D O S los q u i n q u é s 
viejos se arreg lan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreg lan toda c í a s 
de f o n ó g r a f o s y bicicle-
tas. 
liaMrtesa (S. (n c 
A L A M E D A P R I M E R A , 26.—SANTANDER 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5 . 0 0 0 p i e z a s d s te la b l a n c a de 10 m e t r o s , a D I E C I S É I S p e s e t a s . 
